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La presente investigación “El Factoring como herramienta financiera y su impacto en la 
liquidez de la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. del periodo 2017” se ha desarrollado 
con el propósito de determinar la incidencia del Factoring en la liquidez de la empresa a 
través del traspaso de sus cuentas por cobrar a entidades financieras. 
El estudio realizado en esta investigación permite conocer el caso de la mpresa GLOBAL 
PLASTIC S.A.C., que se enfrenta con la problemática de la disminución de su liquidez 
por el aumento de cuentas por cobrar debido a que la característica del mercado de éste 
rubro es vender a crédito 30,60 y 90 días; en consecuencia, se optó por adquirir un 
financiamiento inmediato a través del Factoring luego de analizar diversas alternativas. 
El Factoring es una operación financiera que permite obtener adelanto de fondos 
producto de la entrega de facturas comerciales por cobrar a entidades financieras. 
Finalmente, a través del análisis desarrollado se ha determinado implementar esta 
herramienta financiera Factoring como la mejor alternativa de financiamiento en la 
empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. ya que es la opción que más se adecua a la 
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1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
En la actualidad las empresas presentan problemas de liquidez al momento de 
realizar sus operaciones de manera cotidiana, recurriendo así a una fuente de 
financiamiento que le permita obtener el efectivo de manera rápida.  
El Factoring es una alternativa de financiamiento en la cual las empresas pueden 
convertir en efectivo sus cuentas por cobrar. Mediante esta operación una empresa 
transfiere títulos de crédito o facturas comerciales por vencer para ser cobradas a sus 
deudores por la referida entidad financiera.  
GLOBAL PLASTIC S.A.C., es una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de productos de plástico, debido a la gran variedad de sus 
productos, tiene diversos clientes a los cuales se les otorga un crédito de 30, 60 y 90 
días, afectando la liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
Por tal razón, la empresa ha observado que tiene una desventaja en la liquidez, 
trayendo como consecuencia pagos atrasados de obligaciones corrientes, 
abastecimiento de mercadería fuera de plazo, incremento en intereses y reducción 
de líneas de créditos. 
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Para subsanar esta desventaja es necesario aplicar el Factoring por ser un 
instrumento financiero de bajo costo como una alternativa de solución frente a la falta 
de liquidez, permitiendo a la empresa continuar con sus operaciones diarias y cumplir 
con sus obligaciones a corto plazo. En vista de ello es necesario determinar el efecto 
del Factoring en la liquidez de la empresa y conocer si los costos financieros son 
menores respecto de otro tipo de financiamiento de entidades financieras. 
 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema Principal 
¿De qué manera el Factoring como herramienta financiera influye en la 
liquidez de la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. del periodo 2017? 
1.2.2. Problemas Secundarios 
- ¿De qué manera el análisis crediticio de los clientes influye en la liquidez de 
la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. del periodo 2017? 
- ¿De qué manera la política de crédito incide en la liquidez de la empresa 
GLOBAL PLASTIC S.A.C. del periodo 2017? 
- ¿De qué manera los requisitos de los clientes para trabajar con Factoring 




Muchas empresas no pueden cumplir con sus operaciones comerciales por no contar 
con el capital necesario en el momento adecuado. Ante este dilema, el Factoring se 
presenta como una alternativa de solución financiera. 
Nuestra tesis se da con la identificación de la problemática que presenta la empresa 
GLOBAL PLASTIC S.A.C. en cuanto a la baja de liquidez para poder realizar sus 
operaciones comerciales. El flujo de efectivo se ve muchas veces afectado debido a 
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la política de crédito para los clientes que generalmente el mayor porcentaje de 
crédito es de 60 a 90 días, generando así un periodo largo para la cancelación de las 
cuentas por cobrar. Esta política de crédito en su mayoría es otorgada a empresas 
grandes, las cuales tienen aceptación crediticia con el banco. 
A través del Factoring la empresa puede contar con liquidez inmediata y disminuye 
significativamente la carga administrativa y costos de cobranza. Para acceder a esta 
alternativa de financiamiento, la empresa es sujeta a un severo análisis por parte del 
factor, sin embargo; lo más importante es que la empresa que pague la factura 
(cliente) cuente con buena calidad crediticia. 
Por ello, es necesario que la empresa no pierda el seguimiento de evaluar los créditos 
a los clientes, así tener el conocimiento del Marco legal peruano para el uso del 
Factoring como herramienta de financiamiento. 
Es por este motivo, que a través del desarrollo de la presente investigación se dará a 
conocer sobre el Factoring como una alternativa de financiamiento de forma 
inmediata y de bajo costo para continuar con sus transacciones comerciales y 
consolidar su permanencia en el mercado. 
 
1.4. Limitaciones 
Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, consideramos que no tuvimos 
limitación de mayor relevancia ya que se obtuvo información de diferentes tipos de 
fuentes. Además la información brindada por la empresa fue accesible. 
 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera el Factoring como herramienta financiera influye 
en la liquidez de la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. del periodo 2017. 
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1.5.2. Objetivos Secundarios 
- Determinar de qué manera el análisis crediticio de los clientes influye en la 
liquidez de la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. del periodo 2017? 
- Determinar de qué manera la política de crédito incide en la liquidez de la 
empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. del periodo 2017. 
- Determinar de qué manera los requisitos de los clientes para trabajar con 































De la búsqueda realizada, encontramos otras investigaciones que han tratado sobre 
esta problemática; sin embargo, tenemos como fuente de estudio algunas tesis 
referenciales que han sido desarrolladas en diferentes centros de estudios a lo largo 
del tiempo, como son las siguientes: 
 Díaz L.; Lora G. y Rodríguez J. (2017) en la tesis titulada “Factoring y Facturas 
en Descuento y su aplicación como alternativas de financiamiento en la empresa 
ARLOGA S.A.C. del periodo 2017.” en la ciudad de Lima de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
  Su objetivo fue determinar la aplicación del Factoring y facturas en descuento 
como alternativas de financiamiento para la empresa, desarrolló una investigación 
no experimental y descriptiva en donde la extracción de la información que se 
aplicó fue la técnica de la encuesta. Las conclusiones de esta investigación nos 
indican que ambas son formas de financiamiento que permiten a la empresa con 
facturas pendientes de cobro adelantar la cantidad adeudada en los mismos. En 
ambos casos, interviene una entidad financiera que es la que anticipa la cantidad 
especificada en el título, a cambio de un pequeño porcentaje por el adelanto. De 
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lo mencionado, según datos estadísticos las facturas en descuento es el 
financiamiento que le permite a la empresa obtener liquidez en menos tiempo que 
el factoring.1 
 Palián K.; Novoa F. y Valer B. (2016) en su tesis titulada “El Factoring como 
herramienta de financiamiento en la empresa de servicios FREBEKA E.I.R.L. del 
distrito de los olivos, año 2013”. 
 Su objetivo fue analizar el Factoring como herramienta de financiamiento en la 
Empresa de Servicios FREBEKA E.I.R.L. del distrito de Los Olivos, año 2013. La 
empresa ha mostrado deficiencias en sus cuentas por cobrar debido al 
incremento de las ventas al crédito, la cual se ha visto reflejado en la disminución 
de su liquidez durante el periodo 2013. Ante esta situación, la empresa decidió 
negociar las facturas por cobrar de los clientes.  
 En conclusión, se ha determinado una solución positiva para la empresa que es 
la implementación del Factoring como una herramienta financiera para la 
obtención de dinero en efectivo rápido. 2 
 Alvarado G. y Flores M. (2016) en su tesis titulada “Propuesta del Factoring 
como fuente de liquidez a corto plazo para la Empresa MERCALIMSA S.A. en el 
periodo 2016” 
 Su objetivo fue proponer el sistema de Factoring, como fuente de financiamiento 
a corto plazo, para obtener liquidez para la empresa MERCALIMSA S.A. en la 
ciudad de Guayaquil en el periodo 2016. Según datos estadísticos el 92% 
considera que la empresa podría mejorar su liquidez mediante la aplicación del 
sistema de factoring ya que el principal problema que afecta a las pequeñas 
empresas es no contar con líquido para reactivar sus operaciones, porque existe 
una diferencia entre los plazos de cuentas por pagar y cobrar generándose un 
                                               
1 Cfr. Díaz, Lora y Rodríguez 2017 
2 Cfr. Palián, Novoa y Valer 2016 
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atraso con los proveedores. Concluyendo que la herramienta financiera del 
Factoring es considerado una oportunidad para que las empresas puedan mejorar 
su flujo de caja, agilitando sus cuentas por cobrar y los indicadores de gestión 
permitiendo mayor flexibilidad financiera.3 
 Sampedro J. (2017) en su tesis titulada “El Factoring como herramienta 
financiera para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del municipio de 
caldas, Antioquia” de la Institución Universitaria Esumer, Medellín.   
 Su objetivo fue evaluar el uso del Factoring, como herramienta financiera para 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del municipio de Caldas. Las 
micro, pequeñas y medianas empresas del municipio de Caldas presentan 
problemas al adquirir financiación por medio del crédito tradicional para cubrir 
sus obligaciones de corto plazo, lo que genera un riesgo para el correcto 
funcionamiento y sostenibilidad de la empresa. Según datos estadísticos, los 
empresarios no conocen sobre el factoring, sin embargo; se evidencia interés 
en obtener conocimiento e implementar el factoring como la principal opción 
al momento de obtener financiación. 
 En conclusión, no hay un uso óptimo del Factoring como herramienta 
financiera por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas del 
municipio de Caldas, debido al desconocimiento del tema por parte de los 
empresarios y directivos de las pymes del municipio.4 
 
                                               
3 Cfr. Alvarado y Flores 2016 
4 Cfr. Sampedro 2017 
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2.2. Bases Teóricas 
2.2.1  Conceptualización de Factoring 
2.2.1.1 Origen del Factoring 
El origen del Factoring parece ser un contrato reciente, sin embargo, 
se ha estado llevando a cabo en países con una economía 
desarrollada tanto en el ámbito financiero, comercial y gestión de 
riesgo.  
Los orígenes del Factoring datan de principios del siglo XIX. El cobro 
de las manufacturas, principalmente textiles, que importaba Estados 
Unidos de Inglaterra no podía ser gestionado por los importadores, ya 
que el desplazamiento de un continente a otro suponía un 
encarecimiento de la operación, amén de un riesgo por la falta de 
información sobre la bondad o no del cliente. Por esta razón la gestión 
del cobro asumían los “factores” quienes tomaban sobre sí el riesgo 
comercial de las ventas, abonando al vendedor anticipadamente su 
importe, habiendo deducido un interés, fruto de su intervención, y 
posteriormente el importe por parte del importador. 
En la década de los sesenta se establecen en Europa factores 
procedentes de Estados Unidos, y a partir de ahí se fueron creando 
compañías netamente europeas dependientes, principalmente, de 
entidades financieras. 
En nuestros días, las empresas de factoring son organizaciones 
altamente especializadas que por lo general están ubicadas en 
instituciones financieras, como bancos y cajas de ahorro.5 
                                               
5 Cfr. Santandreu 1998:39 
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Con todo lo anterior, se destaca que el factoring desde sus orígenes 
hasta la actualidad no ha dejado de crecer, convirtiéndose en una 
modalidad de financiamiento de corto plazo utilizado mayormente por 
las pequeñas y medianas empresas. 
 
2.2.1.2 Marco Legal del Factoring 
Para efectos del presente informe, analizaremos los efectos de la Ley 
Nº 29623 sobre las operaciones de Factoring, reguladas por el 
Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring, 
aprobado mediante la Resolución de la Superintendencia de Banca y 
Seguros Nº 1021-98, en adelante el Reglamento.6 
 
2.2.1.3 Concepto del Factoring 
A continuación, se da a conocer diversas definiciones del Factoring 
desarrollada por distintos autores: 
“Doctrinariamente, el Factoring es la operación en la que un sujeto 
denominado “factor” adquiere de otro denominado “cliente” o 
“factorado” una parte o todos los créditos que el cliente tenga por 
cobrar, y, además, dicho factor adelanta al cliente los importes 
respectivos de los créditos, todo ello a cambio de una retribución; 
es decir, se trata de una operación de financiamiento ya que se 
obtiene liquidez inmediata.  
Los créditos provienen de operaciones habituales del cliente, y 
para la operación de Factoring deben ser de vencimiento futuro, es 
decir no se deben encontrar vencidos al momento del contrato, 
como por ejemplo letras de cambio, facturas conformadas, facturas 
negociables, etc. (…)”(Bernal 2013:11) 
 
“El Factoring es una operación por la cual un empresario trasmite, 
con o sin exclusividad, los créditos que frente a terceros tiene como 
consecuencia de su actividad mercantil, a un factor, el cual se 
encargará de la gestión y contabilización de tales créditos, 
pudiendo asumir el riesgo de insolvencia de los deudores de los 
créditos cedidos, así como la movilización de tales créditos 
mediante el anticipo de ellos a favor de su cliente; servicios 
desarrollados a cambio de una prestación económica que el cliente 
                                               
6 Cfr. Alva y otros 2011:9 
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ha de pagar (comisión, intereses) en  favor de su 
factor.”(Lisoprawski y Gerscovich 1997: 15-16) 
 
“El Factoring es el acuerdo para la prestación de un conjunto de 
servicios administrativos, financieros y de garantía de cobro que el 
factor, o compañía del Factoring ofrece a un cliente – usuario 
(generalmente una empresa) sobre las ventas que este realiza.” 
(Santandreu 1998: 38) 
  
“(…) El Factoring, en nuestro país, radica en la venta de activos 
líquidos de corto plazo, entre ellos, cuentas por cobrar, letras, 
créditos y facturas que representen gastos por parte de las 
empresas, presentándose como una alternativa empresarial de 
servicios administrativos y financiamiento de capital de trabajo que 
permite cubrir las acreencias corrientes en el plazo establecido. 
Mediante el Factoring el cedente (cliente) vende o cede créditos 
comerciales al factor (cesionario), a fin de liberarse de una serie de 
labores y responsabilidades que desde el momento de la cesión 
asume el factor y que son conocidas como los servicios principales 
y complementarios que enmarca el factoring (…)”(Bravo 2014:174) 
 
Lo importante que podemos resaltar dentro de las definiciones 
descritas por los diversos autores menciona que el factoring es un 
contrato por el cual una entidad financiera autorizada otorga dinero de 
manera anticipada a sus clientes, donde éste adquiere todos los 
instrumentos crediticios por un cierto periodo, determinando un precio 
en porcentaje establecido entre ambas partes. 
 
2.2.1.4 Finalidad del Factoring 
El contrato de Factoring enmarca triple finalidad, los cuales se dividen 
taxativamente en: La gestión de créditos, la garantía o asunción del 
riesgo de insolvencia y la financiación. 
- La Gestión de Créditos. Este servicio comprende las gestiones 
administrativas y operativas del cobro común de los créditos, ídem 
podría ser la contabilización, así como de ser posible las acciones 
judiciales tendentes a la recuperación de los valores insolutos. 
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- La Garantía o Asunción del Riesgo de Insolvencia. En el 
Factoring, las alternativas sobre el ítem citado son dos: El cliente 
trasmite a la empresa de factoring sus créditos con el carácter pro 
solvendo, de tal modo que el factor no asume el riesgo de la 
insolvencia o el impago de los deudores cedidos. La segunda 
alternativa es la transmisión con carácter pro soluto del crédito, lo 
cual conlleva la asunción del riesgo de la insolvencia, temporal o 
definitiva, de los deudores de esos créditos. 
- La Financiación. El Factoring puede proveer dentro de la gama 
de servicios que presta la financiación, esta prestación esencial no 
esencial se ha visto incrementado como consecuencia de las 
restricciones crediticias principalmente de aquellos países que 
padecen reconversiones en su economía. La fuerte competencia 
que concierne a las empresas principalmente la industria y dentro 
de ese sector las pymes como consecuencia de la importación, el 
aumento de la presión fiscal, la disminución del consumo y la 
recesión; debilita su fortaleza y su capacidad de afrontar las 
obligaciones que demanda, el giro comercial. El crédito bancario, 
caro, escaso y selectivo se retrae bien sea por regulaciones de la 
entidad monetaria o por el celo y resguardo de los bancos frente a 
los riesgos de insolvencia.  El Factoring en tales circunstancias es 
una alternativa de financiación puesto que anticipa fondos a 
empresas que no reciben asistencia bancaria.7 
Según Bravo, la finalidad del Factoring para la empresa es obtener 
recursos financieros mediante la transferencia de los créditos 
comerciales al factor, además de liberar la gestión de créditos 
                                               
7 Cfr. Bravo 2014: 176 
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pendientes de cobro y la empresa pueda recibir el importe de manera 
más rápida a través del factor.  
2.2.1.5 Tipos de Factoring 
Existen diversos tipos de Factoring según diferentes criterios, siendo 
los más importantes los siguientes: 
2.2.1.5.1 Según el riesgo asumido 
- Factoring sin responsabilidad 
“En este tipo de Factoring, el factor asume el riesgo del 
pago, es decir, el cliente (factorado) no tiene 
responsabilidad frente al factor en caso de un eventual 
incumplimiento del deudor. Se le conocer también como 
Factoring sin recurso” (Bernal 2013:12) 
Evidentemente, el Factoring sólo aceptará operaciones 
en la modalidad de Factoring sin recurso, cuando 
previamente haya negociado con el usuario la relación de 
firmas aceptadas, así como los límites asignados a cada 
una de ellas.  
“El cliente-usuario deberá pagar una comisión sobre las 
cantidades sometidas al régimen de Factoring sin 
recurso”. (Santandreu 1998:43) 
- Factoring con responsabilidad 
“En este tipo de Factoring, el factor no asume el riesgo 
del pago, es decir, el cliente (factorado) asume la 
responsabilidad frente al factor en caso de un eventual 
incumplimiento del deudor. Se le conocer también como 
Factoring con recurso”. (Bernal 2013:12) 
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“Esta modalidad suele predominar en aquellos casos en 
que los clientes del usuario son firmas de prestigio, de 
alta solvencia y potencial económico, que no requieren 
asegurar el riesgo”. (Santandreu 1998:43) 
De lo descrito anteriormente, este tipo de Factoring “con 
recurso” y “ sin recurso” depende  de que el factor asuma 
o no el riesgo de incobrabilidad. 
 
2.2.1.5.2 Según el tipo de financiación  
- Factoring con anticipo 
Cuando el cliente tiene opción, desde el momento de la 
cesión, a recibir el pago de créditos con anterioridad a su 
vencimiento a cambio de unos intereses. 
- Factoring sin anticipo 
“Cuando no existe anticipo. El factor se ocupa de la 
gestión como mandatario o en nombre propio, 
entregando los fondos al vencimiento de los mismos”. 
(Apaza 2008:232) 
Estas modalidades de Factoring también son conocidos 
como Factoring “con financiación “y “sin financiación”, se 
diferencian por el momento en el que se recibe la liquidez 
ya sea al momento del vencimiento de los créditos o 
anticipadamente. 
2.2.1.6 Participantes del contrato 
Dentro del contrato del Factoring las partes involucradas son: 
- El factor.  En la mayoría de casos suele ser un banco, una 
empresa financiera o una sociedad especializada. En nuestro país 
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las empresas que pueden operar como factores han sido 
autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
- El cliente. Puede ser una persona natural o jurídica que vende sus 
cuentas por cobrar que se originaron producto de la venta de 
bienes y servicios al crédito. Generalmente son pequeñas y 
medianas empresas. 
- Deudores. Son los que responden a la obligación del pago. Los 
deudores si bien no forman parte del contrato de Factoring tienen 
un papel fundamental en el desarrollo de esta operación, pues su 
existencia determina la celebración del mismo, ya que de su 
capacidad económica y solvencia evaluada y aceptada por el 
factor dependerá la continuidad del contrato. 
A continuación, se grafica las partes intervinientes del Factoring: 
 



















2.2.1.7 Características del contrato 
El Factoring comprende las siguientes características: 
- Es un contrato principal, ya que posee autonomía propia y no 
depende de uno u otros contratos existentes con anterioridad. 
-  Es un contrato bilateral, existen dos partes contratantes las cuales 
enmarcan contraprestaciones. 
- Es un contrato conmutativo, puesto que las partes contratantes 
con anticipación pueden prever los resultados del contrato, sabiendo 
obviamente cuáles son sus derechos, obligaciones y los beneficios 
que cada una percibirá. 
- Es un contrato complejo, en virtud a que encierra un conjunto 
determinado de servicios complementarios. 
- Es un contrato típico, ya que existe una norma propia que lo regula. 
Se refiere a la Resolución 1021-98-SBS. 
- Es un contrato oneroso, porque el factor realiza una prestación a 
cambio de una retribución, cuyo monto puede variar de acuerdo al 
pacto de las partes y a la clase de servicio prestado. 
- Es un contrato nominado, ya que recibe la denominación de 
Factoring reconocido a nivel mundial. 
- Es un contrato de contenido flexible, ya que se puede estipular la 
prestación del servicio de gestión o cobro, asumiendo los riesgos de 
la cobranza, o puede prestarse el servicio de cobro y financiación sin 
asumir el riesgo de la operación. 
- Es un contrato moderno, puesto que son pocos los años que en 
nuestro país se patentiza este contrato.8 
 
                                               
8 Cfr. Bravo 2014:188-189 
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De lo citado por Bravo, las características del factoring son similares a 
las de otros contratos existentes.  
 
2.2.1.8 Aspectos económicos y financieros del Factoring 
Los costos del Factoring no son fijos, depende del plazo del contrato, 
del monto y la percepción del riesgo. 
El costo del Factoring lo componen dos factores importantes, en 
función de la alternativa que se decida utilizar: 
- El tipo de interés a aplicar en función del tiempo y del costo del 
momento. 
- La comisión, en función de los servicios contratados y de las 
condiciones particulares pactadas. 
 
- Tipo de interés. Es el costo que se debe abonar por la obtención 
de los recursos financieros anticipados. El tipo de interés varía y 
depende del momento y evolución de los mismos. Su operativa 
es similar a la de un crédito en cuanto a la aplicación y 
tratamiento de metodología y cálculos. 
 
- Comisión. La comisión puede tratarse de un porcentaje, si se 
trata de aplicar un tipo variable, o de una cantidad en valor 
absoluto, si se trata de un coste fijo. Asimismo, se contempla la 
aplicación de una comisión mínima. 
La comisión se debe contemplar como un coste que los servicios 







- Operativa de la Liquidación 
La liquidación que realiza la empresa de Factoring sobre la 
remesa cedida por el usuario abarca los siguientes pasos: 
1) En primer lugar, se procese a la deducción de la comisión. El 
porcentaje depende de muchas variables como, por ejemplo, 
volumen de negocio, valor medio del crédito concedido, 
vencimiento, etc. 
2) Se procede a la liquidación de un porcentaje de la remesa, 
que suele situarse entre el 90% y el 80%. La diferencia queda 
retenida en concepto de garantía y de lo determinado en el 
contrato. Esta reducción, que de hecho es una garantía, se 
abonará al vencimiento de la operación, siempre que no se 
haya producido ninguna incidencia ni anomalía. 
3) En los casos en que el usuario opte por el anticipo de la 
remesa cedida, se procederá al cálculo de los intereses 
correspondientes a dicho descuento. El tipo de interés a 
aplicar puede fluctuar, aunque se suele establecer en una 
banda del tipo mibor, más una adición a negociar con la 
entidad.9 
 
La comisión depende de ciertos factores y según la entidad financiera. 
Suele fijarse en un porcentaje sobre el importe de cada factura y se 
paga al momento de la cesión. Los intereses se generan si el cliente 
requiere obtener el dinero antes de la fecha de vencimiento lo cual se 
calcula en base al monto financiado. Estos costos del Factoring son 
baratos a comparación de otras formas de financiamiento. 
                                               
9 Cfr. Santandreu 54-55 
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2.2.1.9 Requisitos de un contrato de Factoring 
Los requisitos del contrato de Factoring se encuentran regulado en el 
artículo N°3 de la Resolución 1021-98 SBS. 
El contrato de Factoring es el pacto escrito entre el factor y el cliente 
que contiene como mínimo lo siguiente: 
1) Nombre, razón o denominación social y domicilio de las partes. 
2) Identificación de los instrumentos que son objeto de factoring, o 
de ser el caso precisar los criterios que permitan identificar los 
instrumentos respectivos. 
3) Precio a ser pagado por los instrumentos y la forma de pago. 
4) Retribución que corresponde al factor. 
5) Responsable de realizar la cobranza a los deudores de los 
instrumentos crediticios del cliente. 
6) Momento a partir del cual el factor asume el riesgo crediticio de 
los deudores.10 
 
Según Olivera Mila, clasifica a los requisitos del contrato de factoring 
en documentos financieros y legales: 
- Documentos financieros  
a) Estados financieros de los dos últimos años. (Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultado).  
b) Estados financieros de situación a la fecha más próxima del 
año corriente.  
c) Copia de las dos últimas declaraciones juradas anuales del 
Impuesto a la Renta. (PDT Anual).  
                                               
10 Cfr. Bernal 2013:13 
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d) 6 últimas declaraciones mensuales del IGV- Renta (PDT 
mensual). 
e) 3 últimos estados de cuentas de los principales bancos con 
los que trabajan.  
f) Flujo de caja proyectado 12 meses.  
 
- Documentos legales  
Requisitos como sabemos este servicio se otorga tanto a las 
empresas proveedoras –Cliente– como a las deudoras –Deudor–
. El objetivo de las ESF, al abordar ambas partes, es que sus 
usuarios cuenten con un mecanismo que simplifiquen la gestión 
de cobranza, en el caso de los primeros, y, dispongan de una 
modalidad que se encargue de los pagos pendientes, en el caso 
de los segundos. 
Así, para solicitar este financiamiento, el cliente deberá cubrir los 
siguientes requisitos:  
a) Testimonio de constitución de la empresa (fotocopia 
legalizada).  
b) Copia literal completa de la partida en la que la empresa 
consta inscrita en los Registros Públicos. 
c) Testimonio del último aumento de capital inscrito en los 
Registros Públicos. 
d) Acta en la cual se otorga poderes a los representantes de 
la empresa inscrita en los Registros Públicos. 
e) Vigencia de los poderes expedida por los Registros 
Públicos. 
f) Fotocopia del RUC. 
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g) Fotocopia del DNI de las personas que suscribirán el 
contrato, fiadores y cónyuges. 11 
 
Al solicitar este financiamiento del contrato de Factoring, el 
cliente deberá cumplir los siguientes requisitos establecidos, 
haciendo mención dos tipos de documentos a presentar, los 
cuales son documentos financieros y documentos legales, 
siendo obligatorios cumplir para poder realizar correctamente 
este financiamiento, en caso de incumplimiento de no tener 
los documentos establecidos no se realizara el contrato por lo 
cual se recomienda tener todo en orden. 
 
2.2.1.10 Terminación del contrato de Factoring.  
El contrato de Factoring termina normalmente por vencimiento del 
plazo establecido en el propio contrato, según lo hayan establecido las 
partes contratantes. 
En la Revista Actualidad Empresarial se menciona lo siguiente: 
Existen diversas figuras que generan la terminación del contrato 
factoring. En primer lugar, el cumplimiento de las obligaciones por 
cada una de las partes, es decir, una vez que cada una de las partes 
culminó con sus prestaciones el contrato se extingue, a menos que se 
transfieran nuevos créditos o que se hubiera fijado un plazo en el 
contrato y éste no hubiera llegado a su término. En segundo lugar, 
existe la posibilidad de la resolución del contrato generada por el 
incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes. En cuyo 
caso la parte afectada podrá solicitar la resolución del contrato y, de 
                                               
11 Cfr. Olivera 2010: 21 
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ser el caso, la indemnización por los daños y perjuicios causados. 
Puede operar la terminación del contrato por el mutuo acuerdo al que 
lleguen las partes, mediante el cual decidan poner fin a la operación.12 
Según lo mencionado en el párrafo anterior, la culminación del contrato 
de Factoring se da por razones naturales o normales: como el 
vencimiento del plazo, la culminación del objeto contractual, 
fallecimiento de la persona natural, etc., así como las causas 
anormales, como son el incumplimiento de las obligaciones asumidas, 
la declaración de quiebra de cualquiera de las partes o la disolución 
de las mismas. 
 
2.2.1.11 Comunicación del Factoring a los Deudores 
Según Bernal, es necesario que se comunique a los deudores antes 
de formalizar el contrato del Factoring.  
La operación de Factoring debe realizarse con conocimiento de los 
deudores, a menos que por la naturaleza de los instrumentos 
adquiridos, dicho conocimiento no sea necesario, debiéndoseles 
notificar en los domicilios legales correspondientes o en la dirección 
que figure en los instrumentos transferidos.13 
Por consiguiente, es importante mantener una buena relación 
comercial con los clientes, para ello se le debe comunicar que en 
adelante los pagos que realicen ya no será a la cuenta de la empresa 
sino directamente al banco o factor. 
 
                                               
12 Cfr. Alva y otros 2011:13 
13 Cfr. Bernal 2013:13 
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2.2.1.12 Derechos y Obligaciones del Factor 
Los artículos N° 7 y 8 del Reglamento de Factoring, Descuento y 
Empresas de Factoring (Resolución 1021-98 SBS), mencionan sobre 
los derechos y obligaciones del factor, tales como: 
- Derechos del Factor 
Como mínimo el factor tiene derecho a realizar todos los actos de 
disposición con relación a los instrumentos adquiridos y cobrar una 
retribución por los servicios adicionales que haya ofrecido. Puede 
brindar servicios adicionales, como por ejemplo brindar información 
e investigación comercial, gestión y cobranza, servicios contables, 
estudios de mercado, asesoría integral y otros similares.14 
- Obligaciones del Factor. 
El factor como mínimo tiene la obligación de adquirir los instrumentos 
de contenido crediticio de acuerdo con las condiciones pactadas, 
brindar los servicios adicionales pactados, pagar al cliente por los 
instrumentos adquiridos y asume el riesgo crediticio de los 
deudores.15 
Según Bernal, los derechos y obligaciones del factor surgen a partir de 
la ejecución del contrato, en la cual se obliga a recibir y pagar los 
instrumentos crediticios asumiendo los riesgos financieros en caso el 
deudor no abone. 
2.2.1.13 Derechos y Obligaciones del Cliente 
Los artículos N° 11 y 12 del Reglamento de Factoring, Descuento y 
Empresas de Factoring (Resolución 1021-98 SBS), mencionan sobre 
los derechos y obligaciones del cliente, tales como: 
                                               
14 Cfr. Bernal 2013:13 
15 Cfr. Bernal 2013:14 
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- Derechos del cliente. 
El cliente tiene los siguientes derechos: 
1) Recibir el pago por los instrumentos transferidos en el plazo 
establecido conforme a las condiciones pactadas. 
2) Exigir el cumplimiento de los servicios adicionales que se 
hubiesen pactado. 
- Obligaciones del Cliente 
El cliente tiene las siguientes obligaciones. 
1) Garantizar la existencia, exigibilidad y vigencia de los 
instrumentos crediticios al tiempo de celebrarse el Factoring. 
2) Transferir al factor los instrumentos en la forma acordada o 
establecida por la ley. 
3) Notificar la realización del factoring a sus deudores si fuera el 
caso. 
4) Recibir los pagos que efectúen los deudores y transferirlo al 
factor, cuando así lo hayan convenido. 
5) Informar al factor y cooperar con este para permitir la mejor 
evaluación de su propia situación patrimonial y comercial, así 
como la de sus deudores. 
6) Proporcionar toda la documentación vinculada con la 
transferencia de los instrumentos crediticios. 
7) Retribuir al factor por los servicios adicionales recibidos.16 
 
De lo mencionado por Bernal, los derechos y obligaciones del cliente 
esta primeramente en la recepción del pago por parte del factor tal 
como se haya acordado entre las partes. El cliente tiene la obligación 
                                               
16 Cfr. Bernal 2013:14 
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de garantizar la existencia de dicho instrumento financiero 
notificando a sus deudores.  
  
2.2.1.14 Diferencias entre Factoring y las Operaciones de Descuento 
Al igual que con el Factoring, muchas empresas buscan 
financiamiento a través de las operaciones de descuento, en las cuales 
transfieren uno o varios títulos valores, generalmente, letras de 
cambio, recibiendo como contraprestación adelante del importe de 
dichos títulos. 
Sin embargo, el Factoring se diferencia de las operaciones de 
descuento en la medida que estas últimas comprenden únicamente el 
adelanto del importe de los títulos transferidos, en tanto que el 
Factoring involucra una serie de servicios adicionales, como ya hemos 
señalado. 
Además, otro punto de diferencia entre ambas operaciones es que en 
el Factoring el factor asume el riesgo crediticio del deudor; en cambio 
en el descuento, es la empresa la que asume dicho riesgo, de tal 
manera, que si hubiera un incumplimiento en el pago por parte del 
deudor, el banco o entidad descontante le requerirá el pago a la 
empresa.17 
Además se puede mencionar las siguientes diferencias: 
- Soporte 
En el Factoring la operación se soporta en una factura a cobrar por 
la venta de bienes o la prestación de servicios. 
                                               
17 Cfr. Northcote 2015:2 
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En el descuento la operación se soporta en un efecto comercial no 
vencido, ya sea una letra de cambio, un pagaré o un recibo 
negociable. 
- Flexibilidad 
En el Factoring el anticipo es flexible tanto en tiempo como en 
cuantía.  Por ejemplo, se puede pactar anticipar el setenta por 
ciento del importe de las facturas adeudadas por un cliente, y 
reservar el treinta por ciento restantes para ser abonado a 
vencimiento. 
En el descuento el anticipo es rígido en el momento de efectuar el 
anticipo y por el importe total del efecto que se descuenta. 
- Análisis de la solvencia 
El límite de financiación en el Factoring se fija en función de la 
solvencia del deudor o librado, es decir, del cliente al que vende la 
empresa que solicita la financiación. 
En el descuento comercial el límite de financiación se establece en 
función de la solvencia de librador y librado, es decir, tanto de la 
empresa que solicita la financiación como de su cliente. 
- Cobertura del riesgo de impago 
El Factoring realizado bajo la modalidad sin recurso prevé la 
cobertura del riesgo de impago. La definición de insolvencia que 
suele utilizar el factor habla de aquella que es judicialmente 
manifiesta o, lo que es lo mismo, concurso de acreedores. 
El descuento comercial no prevé la cobertura del riesgo de impago, 
siendo una operación que se realiza siempre salvo buen fin. En 
caso de impago del efecto comercial, el mismo se cargará en la 
cuenta de la empresa que ha solicitado su anticipo. 
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- Servicios adicionales 
El Factoring, aparte de la opción de financiación, incluye otros 
servicios adicionales como la investigación comercial de los 
clientes, la administración y control contable de las facturas 
cedidas, o la cobertura del riesgo mencionada. 
El descuento comercial no incluye servicios adicionales a la 
financiación. 
- Injerencia en la relación comercial 
En el Factoring existe injerencia externa en la relación cliente-
proveedor. 
 En el descuento comercial no hay injerencia externa en la relación 
cliente-proveedor.18 
 
2.2.1.15 El Factoring y la Factura Negociable 
En nuestro país por disposición del D.S. 208-2015-EF emitido el 25 de 
julio del año 2015 y publicado al día siguiente en el diario oficia l “El 
Peruano” se incorpora la tercera copia impresa llamada factura 
negociable a la factura comercial. 
La Ley Nº 29623 beneficia a los proveedores de bienes o servicios, 
principalmente las MYPE, facilitando que accedan a financiamiento 
en plazos considerablemente menores, mejorando su 
disponibilidad de capital de trabajo y fomentando el incremento 
sustancial de la bancarización, la intermediación financiera y la 
emisión de comprobantes de pago en la cadena comercial. 
(Villazana 2015:3) 
 
La falta de liquidez en las micro, pequeñas y medianas empresas 
siempre ha sido un dolor de cabeza y la causa de que muchas cierren 
o retrasen su desarrollo. Es por ello que el gobierno peruano ha 
                                               
18 Cfr. Cantalapiedra 2010  
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implementado la ley de la factura negociable para impulsar el 
desarrollo del Factoring. 
 
- Factura Negociable 
La factura negociable es un importante instrumento financiero para 
las micro, pequeñas y medianas empresas. Es un título valor, 
similar a una letra, un pagaré o un cheque. Fundamentalmente 
está orientado para aquellas empresas que venden al crédito, en 
la que sus grandes clientes le pagan después de 30 días, entonces 
estamos hablando para aquellos que venden a crédito a 90, 120 
días. 
De acuerdo al segundo párrafo del artículo 2º de la Ley, “la 
factura negociable es un título valor a la orden, trasmisible por 
endoso que se origina en la compraventa u otras modalidades 
contractuales de transferencia de propiedad de bienes o en la 
prestación de servicios e incorpora el derecho de crédito 
respecto del saldo del precio o contraprestación pactada por 
las partes” (Ley Nº 29623, art 2, 2010). 
El artículo 1º de la Ley alude que la finalidad de la factura 
negociable “es promover el acceso al financiamiento a los 
proveedores de bienes o servicios a través de la 
comercialización de facturas comerciales y recibos por 
honorarios”. (Echaiz Moreno 2015:37) 
 
De acuerdo a lo mencionado por Echaiz la factura negociable se 
origina en una transacción de venta de bienes o prestación 
servicios sustentada en una factura comercial e incorpora un 
derecho de crédito respecto del saldo del precio o contraprestación 







2.2.1.16 El Factoring y Pagaré 
A continuación se muestra un cuadro comparativo entre Factoring y 
Pagaré: 
Tabla 1: Diferencia entre Factoring y Pagaré 
FACTORING PAGARÉ 
El Factoring es un contrato entre la 
empresa y la entidad de Factoring, por el 
que se ceden total o parcialmente los 
créditos comerciales a corto plazo por 
ventas a sus clientes. 
Es un documento entre dos 
participantes, uno que se 
compromete a pagar una deuda 
determinada y otro al que se le 
abonará el dinero. 
La empresa vende sus créditos de 
clientes. 
La empresa acepta una deuda a 
pagar. 
El deudor (cliente de la empresa) se 
encarga de cancelar la deuda al factor. 
El firmante (empresa) cancela la 
deuda en el tiempo de vencimiento. 
Según tipos de factoring, el factor asume 
el riesgo en caso no sea pagado por el 
deudor. 
El firmante (persona que emite el 
pagaré) asume la responsabilidad de 
pago a la fecha de vencimiento. 
No se admiten intereses moratorios, solo 
una tasa de descuento al momento de la 
cesión de los créditos. 
Si hay intereses moratorios que se 
pagan al vencimiento. 
Además de la financiación, incluye la 
administración, gestión y control de las 
facturas cedidas, contando también con la 
cobertura de riesgo de impago en el caso 
de Factoring sin recurso. 
No incluye servicios adicionales más 
allá de la financiación 
Menores gastos financieros por la tasa de 
interés, teniendo como resultado mayor 
rentabilidad. 
 
Mayores gastos financieros por la 
tasa de interés, teniendo como 
resultados menor rentabilidad 
La tasa de interés en promedio es de 6.9%. 
 
La tasa de interés en promedio es de 
10.3% 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.1.17 Tratamiento del Factoring con respecto al Impuesto a la Renta 
Bernal hace referencia sobre el tratamiento del Factoring con respecto 
al impuesto a la renta en dos situaciones, la situación del factor y 
situación del cliente. 
- Para el factor o adquiriente del crédito 
Para fines del IR, la ganancia obtenida por el factor como resultado 
de la operación de factoring se encuentra gravada con dicho 
impuesto, asimismo, la retribución por los servicios adicionales que 
presta el factor es ingreso computable a fin de establecer la renta 
neta, en ambos casos se consideran rentas de tercera categoría y 
como tal se aplica el principio del devengado. Según dicho 
principio, los ingresos se imputan en el ejercicio en que se adquiere 
el derecho de percibirlos, sin importar si se han cobrado o no. La 
misma regla también se aplica para la imputación de los gastos, es 
decir, el monto pactado para la adquisición del crédito será 
deducible cuando se haya incurrido sin interesar si se pagó o no. 
Con respecto a los pagos a cuenta mensuales del mencionado 
impuesto, el factor está obligado a realizar los pagos respectivos 
de acuerdo con los ingresos devengados en el mes, esto implica 
que deberá considerar las operaciones realizadas dentro de la 
base imponible y aplicar el sistema de coeficiente o porcentaje 
según le corresponda. 
Base Legal: Articulo N° 3 y 28 Inc. a), 57 y 85 del TUO de la Ley del IR 






- Para el cliente o factorado 
Para el cliente, la diferencia entre el valor nominal del crédito 
cedido y el monto percibido del factor viene a ser un gasto 
deducible, asimismo la retribución hecha al factor por servicios 
adicionales será gasto deducible. 
Con respecto a los pagos a cuenta mensuales del IR el cliente no 
debe considerar dentro de la base imponible el importe percibido 
del factor, ello debido a que dicho importe ya tributó en el mes que 
se realizó la operación que dio origen al crédito transferido. 
Base Legal: Articulo N° 37 del TUO de la Ley del IR Segunda 
Disposición Complementaria y Final del D.S. N°219-2007-EF 
(31.12.07) 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que el cliente deberá emitir 
un documento en el cual conste el monto total del crédito 
transferido en la fecha en que se produzca la transferencia de los 
créditos, no existe normativa sobre dicho documento, por lo tanto 
queda a criterio de las partes.19 
Por consiguiente, el factor pagara impuesto a la renta en base a 
las ganancias obtenidas. El cliente podrá utilizar como gasto 
deducible para efecto del impuesto a la renta las comisiones e 
intereses que cobra el factor.  
 
2.2.1.18 Tratamiento del Factoring con respecto al IGV 
A efectos del IGV, la Ley del IGV solo reconoce como Factoring a la 
operación en la que el factor asume el riesgo crediticio, es decir al 
factoring sin responsabilidad o sin recurso; en cambio cuando el cliente 
                                               
19 Cfr. Bernal 2013:15 
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asume la responsabilidad del crédito, ósea con responsabilidad o con 
recurso, se considera una operación de descuento, de manera distinta 
a la considerada en la doctrina. 
En el caso de Factoring, el factor adquiere la propiedad de los 
documentos crediticios sin tratarse de una operación de venta de 
bienes ni prestación de servicios por parte del cliente. En cambio por 
parte del factor es una prestación de servicios financieros por los 
cuales recibe una retribución, esto ha sido precisado mediante la 
Quinta Disposición Complementaria Transitoria y Final del TUO de la 
Ley del IGV. En tal sentido, la transferencia de los créditos al factor no 
es una operación gravada con el IGV, pero el servicio financiero 
prestado al cliente sí está gravado con dicho impuesto, salvo que el 
prestador del servicio sea una entidad bancaria, financiera, caja 
municipal de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito, y otros 
domiciliados o no el país, y demás entidades supervisadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones en la cual se encontrarán inafectos del IGV.20 
Como afirma la cita la transferencia de los créditos al factor no es una 
operación gravada con el IGV, pero el servicio financiero prestado al 
cliente sí está gravado con dicho impuesto. 
 
 
                                               
20 Cfr. Bernal 2013: 16 
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2.2.2 Conceptualización de Liquidez 
2.2.2.1 Concepto 
De acuerdo sobre la liquidez es como la facilidad con que un activo 
puede transformarse en dinero. La liquidez depende de dos factores: 
el tiempo requerido para convertir el activo en dinero y la certidumbre 
de no incurrir en pérdidas al efectuar la transformación, por lo tanto, el 
dinero es el más líquido de todos los bienes. 
 “Sostiene que para estudiar el grado de liquidez que se 
encuentra en la empresa, se utilizan las ratios, que se pueden 
establecer como la relación entre dos magnitudes financieras. 
Esto se sostiene como base para dicha observación la 
documentación contable debidamente procesada.” (Domínguez 
2010:100) 
 
De esta manera se podrá desarrollar un análisis respectivo sobre la 
relación que existe de acuerdo a la liquidez que obtenga la empresa. 
Para ello se debe de realizar un control sobre los activos de la empresa 
el cual nos puede llevar a analizar el control que la empresa deberá de 
emplear, por lo siguiente el autor nos menciona: 
“Afirma que la liquidez empresarial ha sido el indicador financiero 
más antiguo y conocido en el mundo económico, el mismo 
señala la relación que existe entre los activos líquidos por 
excelencia (efectivo, cobros pendientes, adeudos e inversiones 
temporales o realizables) y el pasivo circulante.” (Santander 
2010: 150). 
 
Cabe resaltar la importancia para la empresa, realizar cada activo que 
ingresa a la empresa evaluar un respectivo análisis para plantearlo con 
cada indicador financiero. 
La capacidad de la empresa hace frente a sus obligaciones a corto 
plazo, el cual se define como la capacidad que obtiene dinero en 
efectivo. 
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Según Jiménez, García y Sierra (2000) nos indica que el análisis 
financiero se concreta en la evaluación de tres áreas: liquidez, 
solvencia y rentabilidad. Solvencia y liquidez hacen referencia a la 
capacidad para hacer frente a los compromisos financieros en el 
futuro. La diferencia entre una y otra estriba en que mientras que la 
liquidez estudia la capacidad para hacer frente a los compromisos que 
vencen en el corto plazo. 
El término “liquidez”, referido a empresas, se utiliza además para 
describir a aquellas que tienen una parte significativa de su activo 
invertido en tesorería o derechos fácilmente liquidables. Esta acepción 
financiera del término “liquidez” (totalmente correcta) difiere de la que 
se utilizara a partir de ahora. 
En el caso concreto de la liquidez, se considera información relevante 
aquella referida a los compromisos financieros, que deben atenderse 
en el corto plazo, y a los recursos financieros con los que se cuente 
para tal fin. Los compromisos financieros incluyen no solo las deudas 
a corto plazo, sino también el resto de pagos de cuyo cumplimiento 
depende el mantenimiento de la actividad (pagos de gastos de 
explotación, inversiones necesarias en circulante y fijo, etc.) 
Cuando la información disponible para estimar recursos y 
compromisos es limitada, o solo parcialmente fiable, el analista ha de 
utilizar una serie de presunciones. De esta forma, puede: 
- Presumir que el activo circulante es un indicador de los 
recursos financieros, con los que se cuenta para atender a los 
compromisos financieros a corto plazo, representados por el 
pasivo circulante (análisis fondo). 
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- Presumir que, en el corto plazo, cobros y pagos mantendrán 
un comportamiento similar al histórico o sufrirán alguna 
modificación predecible respecto a estos (análisis flujo). 21 
 
2.2.2.2 Los Ratios 
Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a 
sus deudas de corto plazo. Es decir, el dinero que se obtiene para 
cancelar las obligaciones. Facilitan examinar la situación financiera de 
la empresa frente a otras, en este caso los ratios se basan en el 
análisis del activo y pasivo corriente. Dentro de ello consideramos: 
2.2.2.2.1 Ratio de Liquidez 
Lo podemos obtener dividendo el activo corriente entre 
el pasivo corriente. El activo corriente incluye 
básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y 
letras por cobrar, valores de fácil negociación e 
inventarios. Este ratio es el principal para la medida de 
liquidez, muestra que proporción de deudas de corto 
plazo son cubiertas por elementos del activo, cuyas 
conversiones corresponde aproximadamente al 
vencimiento de las deudas u obligaciones.22 
 
- Ratio prueba ácida 
Es aquel indicador que al descartar del activo 
corriente cuentas que no son fácilmente realizables, 
proporciona una medida más exigente de la 
capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. 
                                               
21 Cfr. Jiménez, García y Sierra 2000:130 
22 Cfr. Apaza 1999:355 
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Es algo más severa que la anterior y es calculada 
restando el inventario del activo corriente y dividiendo 
esta diferencia entre el pasivo corriente. Los 
inventarios son excluidos porque son los activos 
menos líquidos y los más sujetos a perdidas en caso 
de quiebra. 
 
2.2.2.3 Riesgo de Liquidez 
Sostiene que para mitigar este riesgo, las IFI realizan 
permanentemente cálculos que les permitan establecer las fechas y 
montos del dinero que necesitarán para cumplir con sus obligaciones, 
así como del dinero que podrían recibir en concepto de depósitos y 
repago de los préstamos concedidos:  
“Cuando los montos o las fechas no coinciden, se dice que la IFI 
está "descalzada". El descalce e iliquidez de una IFI podría 
proyectar la percepción de insolvente a su cartera clientelar. 
Esto generalmente conduce a corridas de depósitos, las cuales 
pueden contagiar a otras entidades bancarias que dependen de 
pagos de esta IFI descalzada, pudiendo igualmente quedar 
ilíquidas.” (Wong 1995:80)  
Al final, el fenómeno genera una suerte de efecto de bola de nieve que 
afectará la estabilidad del cualquier sistema financiero nacional. 
 
2.2.2.4 Análisis de Liquidez 
De acuerdo al análisis que tiene la liquidez se dividen en activo y 
pasivo circulante el cual se divide en diferentes conceptos. 
2.2.2.4.1 Activo circulante: 
El análisis fondo de la liquidez presume que el activo 
circulante es un indicador de los recursos financieros con 
los que se cuenta a corto plazo para atender a los 
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compromisos financieros a corto plazo, representados 
por el pasivo circulante. En un análisis fondo, por tanto, 
el estudio del circulante ocupa el centro de la evaluación 
de la liquidez. 
Por esta razón, a efectos de simplificar el análisis 
financiero, tradicionalmente se han reconocido las 
siguientes categorías de activos circulantes: 
a.) Realizable condicionado 
Constituido por aquellos activos circulantes 
pendientes de transformación y/o venta. Incluye las 
existencias comerciales, materias primas, elementos 
y conjuntos incorporables, combustibles, repuestos, 
materiales diversos, embalajes, envases, material de 
oficina, productos en curso, productos terminados, 
subproductos, residuos materiales recuperados, 
anticipos a proveedores y ajustes por periodificación, 
así como la provisión por depreciación de 
existencias. 
b.) Realizable cierto 
Constituido por aquellos activos circulantes que 
representa derechos de cobro. Incluye los saldos de 
clientes, efectos comerciales a cobrar, deudores 
diversos, clientes y deudores de dudoso cobro, 
créditos concedidos a corto plazo, parte con 
vencimiento a corto plazo de créditos concedidos a 
largo plazo, depósitos y fianzas constituidos, 
inversiones financieras temporales que no 
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representen posición de tesorería (las que no puedan 
ser liquidadas inmediatamente), accionistas por 
desembolsos exigidos y todas las provisiones que 
afecten a estas partidas. 
c.) Disponible 
Medios líquidos o inversiones financieras 
cuasiliquidas. Incluye las cuentas de caja, bancos, 
inversiones financieras temporales liquidables a muy 
corto plazo, así como las provisiones por 
depreciación de estas últimas.23 
 
2.2.2.4.2 Pasivo circulante: 
Incluye las deudas negociadas a corto plazo (un año), así 
como la parte financiera ajena a largo plazo. La 
clasificación se distingue en entre financiación 
espontanea, otra financiación sin cote explicito, 
financiación negociada y deudas por efectos 
descontados. 
a.) Financiación espontánea 
Surge del aplazamiento del pago de las 
adquisiciones de factores productivos utilizados en el 
ciclo de operaciones. Así por ejemplo las contratos 
de suministro de electricidad, agua gas o teléfono 
prevén que los pagos se produzcan con un periodo 
bimensual, por lo que la empresa receptora del 
                                               
23 Cfr. Jiménez, García y Sierra 2000:133 
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servicio obtiene automáticamente una financiación 
recurrente. 
b.) Otra financiación sin coste explicito 
Entre ellas se encuentran los desembolsos exigidos 
sobre acciones, las provisiones para riesgos y gastos 
a corto plazo y los dividendos pendientes de 
distribuir. 
c.) Financiación negociada 
Incluye a la financiación a corto plazo recogida en las 
siguientes cuentas: deudas con entidades de crédito, 
intereses a pagar, proveedores de inmovilizado y 
obligaciones y bonos a corto plazo. 
d.) Deudas por efectos descontados 
El fin de esta partida es ser cancelada con abono a 
la cuenta de clientes una vez que desparece el riesgo 
de impago.24 
 
2.2.2.5 Ciclo de Operaciones en la Liquidez 
Recoge los flujos inducidos por el ciclo de operaciones de una 
empresa industrial. En este tipo de empresas, la actividad de inicia 
con la adquisición de los factores productivos, continua con su 
transformación y termina con la liquidación de los derechos de cobro 
generados por las ventas.25 
 
 
                                               
24 Cfr. Jiménez, García y Sierra 2000:135 
25 Cfr. Jiménez, García y Sierra 2000:136 
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A continuación presentamos el ciclo de operaciones en la liquidez: 
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3.1 Diseño de Investigación 
El diseño de esta investigación es no experimental, descriptiva y transversal, porque 
analiza los comportamientos de las variables y su aplicación. 
Según Hernández y otros (2001) mencionaba que la investigación no experimental 
es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es una 
investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 
En resumen la investigación no experimental es investigación sistemática y empírica 
en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las 
inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 
influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su 
contexto natural. 
El diseño de investigación transversal recolecta datos en un solo momento, en un 
tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación n un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede.  
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 El diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar y 
describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. 
 
3.2 Unidad de Estudio 
La unidad de estudio de la presente investigación es el área de finanzas y contabilidad 
de la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. 
 
3.3 Población 
Para el desarrollo de la presente investigación nuestra población está constituida por 
los colaboradores de la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. del periodo 2017. Sin 
embargo está enfocado en las áreas más significativas que involucran nuestro tema 
de investigación que son las áreas de finanzas, contabilidad y gerencia general. 
En el siguiente cuadro se detalla el número de personal por área de la empresa 
GLOBAL PLASTIC S.A.C.  





Fuente: Área de Recursos Humanos de GLOBAL PLASTIC S.A.C. 
 
3.4 Muestra 
Para nuestra investigación la muestra fue solamente las áreas de Finanzas y 
Contabilidad, quienes tienen conocimiento de los créditos a clientes y acceso con las 
entidades financieras. 
ÁREA N° DE PERSONAL 
Gerencia General  02  personas 
Área de Recursos Humanos  02  personas 
Área de Finanzas  04  personas   
Área de Contabilidad  06  personas   
Área Logística  05  personas   
Área Operativa  70  personas 
TOTAL 89 personas 
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Nuestra técnica de muestreo es no probabilística, porque es sometida a criterio de 
los investigadores, para lo cual nuestro tamaño de la muestra sólo constará de 12 
personas. 
A continuación se muestra la distribución de la muestra por áreas: 
Tabla 3: Cálculo de Muestra 
ÁREA  POBLACIÓN  N° DE MUESTRA  
Gerencia General  2 Personas 2 personas 
Área de Finanzas  4 Personas  4 personas  
Área de Contabilidad  6 Personas  6 personas  
Área Logística  5 Personas    
Área Operativa  70 Personas   
TOTAL  87 Personas  12 personas                           
    Fuente: Elaboración Propia 
 
3.5 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos. 
3.5.1 Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son:  
- Encuesta. Se utilizó para la recopilación de información por medio de 
cuestionario establecido.  Es caracterizada por su amplia utilidad en la 
investigación social por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, 
sencillez y objetividad de los datos que se obtiene mediante el cuestionario 
como instrumento de investigación. 
- Análisis Documental. Se utilizó para revisar e interpretar la información 
obtenida en el proceso de investigación previo análisis con bases teóricas.  
- Observación: Se utilizó al momento de visitar la empresa GLOBAL 








3.5.2 Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos son:  
- Cuestionario: Contiene un conjunto de preguntas destinados a recoger, 
procesar y analizar información sobre la investigación. 
- Fichas Bibliográficas. Se utiliza para registrar y resumir los datos extraídos 
de fuentes bibliográficas. 
- Lista de cotejo. Indica la presencia o ausencia de un aspecto  o 
conducta a ser observada. 
 
3.5.3 Procedimientos de recolección de datos 
Para obtener la información necesaria se solicitó el permiso correspondiente 
a la Gerencia General de GLOBAL PLASTIC S.A.C. 
En forma general se puso de conocimiento a las diferentes áreas involucradas 
de la empresa que, teniendo el permiso de la Gerencia, serían entrevistados 
para responder el cuestionario de la encuesta, para lo cual se les pidió su 
amplia colaboración. 
La encuesta consta de 16 preguntas, se aplicó el muestreo no probabilístico 
que fue determinado líneas arriba. 
Los datos obtenidos se resguardaron en las formas previamente establecidas 
bajo el asesoramiento estadístico correspondiente. 
 
3.6 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos. 
3.6.1 Métodos de análisis de datos 
Los métodos utilizados en la presente investigación son: 
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a) Descriptivo. Se utiliza para describir y analizar a un conjunto de 
situaciones o hechos. El método se estudia en su estado y forma natural. 
A través de este método se dará a conocer información sobre la aplicación 
del Factoring a efecto de determinar su impacto en la liquidez de la 
empresa. Se utilizará la encuesta con el objetivo de determinar el estado 
actual, para encontrar una solución de los problemas que surgen en el 
área de créditos y cobranzas. 
b) Deductivo. Parte de lo general para obtener las conclusiones de un caso 
particular. Permite deducir datos de nuestra investigación como valederos, 
es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 
generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 
validez. En nuestro trabajo este método se utilizará porque tomaremos 
como referencia teorías, conceptos del conocimiento sobre el tema de 
créditos, cobranzas, morosidad, gestión financiera, entre otros para sacar 
conclusiones a nuestro problema de estudio. 
c) Explicativo. Este método está dirigido a responder las causas de los 
eventos sociales o físicos, como porque dos variables se relacionan. En 
el presente trabajo se utilizó el método explicativo porque se necesita 
tener una explicación de los resultados obtenidos de la encuesta y de la 
prueba de hipótesis. 
d) Analítico. Este método consiste en la observación y el examen de un 
hecho en particular, tiene como objetivo realizar un seguimiento y análisis 
de la situación actual de la liquidez para luego evaluar qué cambios tiene 





3.6.2 Instrumentos de análisis de datos 
Los instrumentos utilizados para el análisis de los datos en la presente 
investigación son: 
- Formulación de investigación  
- Elaboración de cuadros y porcentajes 
- Extracción de resúmenes  
 
3.6.3 Procedimientos de análisis de datos 
Los procedimientos para el análisis de datos son: 
- Recolección de datos. Implica elaborar un plan detallado de 
procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito específico. 
- Procesamiento de la Información. Es el proceso mediante el cual los datos 
individuales se agrupan y estructuran con el propósito de responder a: 
problema de investigación, objetivos e hipótesis de la investigación.  
- Presentación y publicación de resultados. Los resultados se presentan 









3.7 Matriz de Operacionalización de las Variables 








































1. ¿Cuál de estos instrumentos financieros ha utilizado? 
A.) SI 
B.) NO 
Determinar la frecuencia de uso 
de los servicios financieros 
2. ¿Con que continuidad utiliza los servicios financieros? 
3. ¿Qué es lo primero que consideras al momento de buscar financiamiento? 
Determinar si la empresa cuenta 
con la oportunidad 
de adquirir el Factoring 
4. ¿Su entidad cuenta con la oferta de Factoring como alternativa de 
financiamiento? 
Determinar los beneficios del 
Factoring 
5. ¿Qué le facilitará identificar a la empresa Global Plastic S.A.C. con la 




Analizar el efecto tributario en la 
aplicación del Factoring y Facturas 
en Descuento  
 
6. ¿Consideras que existe algún tipo de incidencia tributaria en la aplicación 















Establecer el importe de efectivo 
disponible correctamente. 
19% 3 
7. ¿Alguna vez ha tenido problemas de liquidez? 
Calcular el porcentaje de 
descuento del Factoring en el 
desembolso 
8. ¿Qué necesita obtener la empresa Global Plastic S.A.C. con la aplicación 
del Factoring? 
Identificar las ventajas de una 
liquidez positiva. 
9. ¿Cuál será el rendimiento que alcanzará la empresa Global Plastic S.A.C. 










Determinar el tiempo de crédito de 




10. ¿Cuál es la política de cobranza que maneja tu empresa en gestión de 
cobros a clientes?  
11. ¿Cuál es la política de pago que maneja tu empresa en gestión de pagos a 
proveedores? 
Disminución de las cuentas 
incobrables, rotación de la cartera 
de clientes. 
12. ¿La aplicación de este instrumento financiero mitiga el riesgo de cuentas 
por cobrar? 
Mejorar la gestión de cobranza 13. ¿Qué resultados obtendrá la empresa Global Plastic S.A.C. con la 
aplicación del Factoring? 
14. ¿La aplicación del Factoring mejorará el ciclo operativo de la empresa? 
Determinar la evaluación crediticia 
a los clientes. 
 
 
15. ¿Existe una evaluación crediticia de la cartera de clientes en la empresa 
Global Plastic S.A.C.? 
16. ¿Los responsables de finanzas comunican periódicamente a gerencia la 
evaluación crediticia de la cartera de clientes de la empresa GLOBAL 
PLASTIC S.A.C.? 
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3.8 Instrumento de recolección de datos 
FICHA DE ENCUESTA 





9. ¿Cuál es la política de pago que maneja tu 
empresa en gestión de pagos a proveedores?  
a) Crédito a 15 días 
b) Crédito a 30 días 
c) Crédito a 90 días  
d) Crédito a 60 días  
e) Al contado 
2. ¿Cuál de estos instrumentos financieros ha 
utilizado? 
a) Factoring  
b) Facturas en Descuento 
c) Préstamo 
d) Pagaré 
10.  ¿Existe una evaluación crediticia de la 




3. ¿Con qué continuidad utiliza los servicios 
financieros?  
a)  Una o más veces a la semana  
b)  Dos o tres veces al mes 
c) Una vez al mes  
d) Semestralmente 
 
11. ¿Los responsables de finanzas comunican 
periódicamente a gerencia la evaluación 
crediticia de la cartera de clientes de la 
empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C.? 
a) Sí 
b) No 
4. ¿Qué es lo primero que consideras al 
momento de buscar financiamiento? 
a) Fácil acceso 
b) Tasas de intereses 
c) Desembolso inmediato 
d) Condiciones de pago (amortizar antes 
de vencimiento) 
12. ¿Qué necesita obtener la empresa Global 
Plastic S.A.C. con la aplicación del 
Factoring? 
a) Menores intereses 
b) Mayor ganancia 
c) Mayor efectivo 
d) Menor gastos 
5. ¿Su entidad cuenta con la oferta de Factoring 
como alternativa de financiamiento? 
a) Si  
b) No 
13. ¿Qué le facilitará identificar a la empresa 
Global Plastic S.A.C. con la aplicación del 
Factoring? 
a) Identificar sus deudas. 
b) Identificar el tiempo de crédito. 
c) Identificar sus intereses financieros 
d) Identificar sus cobranzas. 
6. ¿La aplicación de este instrumento financiero 
mitiga el riesgo de cuentas por cobrar?  
a) Si  
b) No  
c) Tal vez 
14. ¿Qué resultados obtendrá la empresa Global 
Plastic S.A.C. con la aplicación del 
Factoring? 
a) Disminución de intereses. 
b) Aumenta la eficacia en la gestión de 
cobros. 
c) Menor tiempo en la obtención de 
financiamiento. 
d) Aumentar sus impuestos. 
7. ¿Consideras que existe algún tipo de 
incidencia tributaria en la aplicación de esta 
herramienta financiera?  
a) Si  
b) No 
15. ¿Cuál será el rendimiento que alcanzará la 
empresa Global Plastic S.A.C. con la 
obtención de un indicador de liquidez? 
a) Mejorar su rotación de cuentas por 
cobrar. 
b) Mejorar sus relaciones comerciales. 
c) Mejorar su utilidad contributiva. 
d) Mejorar su capacidad de endeudamiento 
con las entidades financieras. 
8. ¿Cuál es la política de cobranza que maneja 
tu empresa en gestión de cobros a clientes?  
a) Crédito a 15 días  
b) Crédito a 30 días 
c) Crédito a 90 días  
d) Crédito a 60 días  
e) Al contado 
16. La aplicación del Factoring mejorará el ciclo 
















4.1. Planteamiento de la Problemática 
 
Reseña Histórica: GLOBAL PLASTIC S.A.C. es una empresa peruana productora y 
comercializadora de productos de plástico que tiene como finalidad brindar satisfacer 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
 
Misión: Ofrecer un excelente servicio y productos plásticos que se adapten a las 
necesidades, requerimientos y estándares de calidad de nuestros clientes. 
 
Visión: Llegar a ser la empresa líder del país en la industria plástica para el año 2022 
con altos estándares de calidad, modernización e innovación en nuestros productos, 



















Fuente: Área de Recursos Humanos GLOBAL PLASTIC S.A.C. 
Problemática: 
La cartera de clientes de GLOBAL PLASTIC S.A.C., está representada en un 70% 
por empresas grandes corporativas tales como AJINOMOTO S.A., AMCOR RIGID 
DEL PERÚ S.A., ANYPSA CORPORATION S.A, DROKASA entre otros y un 30% por 
empresas pequeñas. En el año 2017 la empresa estaba creciendo 
considerablemente, por tal motivo se encontró una problemática en el incremento de 
las cuentas por cobrar, debido a que los créditos otorgados a las grandes empresas 
es de 60 a 90 días y el pago a los proveedores es de 30 a 45 días generando así un 
déficit en la liquidez para cumplir con las obligaciones comerciales. 
La empresa cuenta con líneas de créditos aprobadas de las diferentes entidades 
financieras y ante esta problemática mencionada, está accediendo a préstamos y 
Orientación al cliente 
 
 
Trabajamos encaminados a satisfacer las necesidades y 
requerimientos de nuestros clientes. 
Mejora continúa 
   
 
 
Como condición para brindar un servicio de calidad a 
nuestros clientes y como expresión de respeto por nuestro 
trabajo. 




Cooperación, participación, dedicación y conocimiento 
personales orientada hacia el logro de objetivos 





 Como condición para brindar un servicio de calidad a 
nuestros clientes y como expresión de respeto por nuestro 
trabajo. 
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pagarés bancarios para poder cubrir deudas con proveedores, empleados y fisco, 
recurriendo así a costos elevados por financiamiento. 
A continuación se da a conocer el ciclo de conversión del efectivo de la empresa 
GLOBAL PLASTIC S.A.C. 
 
Ciclo de Conversión del Efectivo 
La empresa adquiere la materia prima a 30 días; por otro lado exige a sus clientes el 
pago de las facturas 65 días después de efectuada la venta como máximo. Se ha 
determinado además que en promedio transcurren 50 días entre la compra de materia 













La empresa genera un ciclo de conversión de efectivo (CCE) de 85 días, los cuales 
tiene que financiar de alguna manera para poder continuar con sus operaciones 
comerciales. 
 
Edad promedio de inventario (EPI) 
50 días 




Tiempo = 0 
Venta al 
crédito 
Realización de la 
cuenta por cobrar 
115 días Ciclo Operativo (CO) 
Periodo Promedio de Pago (PPP) 
30 días Ciclo de conversión del efectivo (CCE) 
Salida de efectivo 
Pago al 
proveedor 
Ciclo de caja (CC) 
85 días 
Entrada de efectivo 
60 
Por tal motivo, la gerencia ha tomado la decisión de buscar nuevas alternativas de 
financiamiento que respalden a la empresa económicamente para poder afrontar sus 
obligaciones corrientes, por lo que se ha recomendado trabajar con el Factoring. 
 









        Fuente: EY 
 
Para procesar esta operación, la empresa debe ingresar a la página web de Factoring 
electrónico del banco con su usuario y contraseña, y seleccionar las facturas que 
desea cobrar. Por este medio, el deudor deberá enviar al Factor, la información de 
los documentos que debe a la empresa y que este desea adelantar en diferentes 
fechas. Posteriormente el factor coloca en su página web la lista de las facturas que 
la empresa desea adelantar y, luego, de la selección, deposita en la cuenta de la 
empresa el monto correspondiente, restando la tasa de interés y comisiones 








Ejemplo de una liquidación de Factoring electrónico  
Facturas por cobrar a la empresa AJINOMOTO a 90 días: S/. 14,550.50 
 
PLLTP001 
SCOTIABANK PERÚ SAA                                                                                                   Fecha: 8/04/17 
Proceso de planilla de FACTORING ELECTRÓNICO                                                        Hora  :10:04 
 
Empresa: 20100085063 AJINOMOTO DEL PERÚ S.A 
 
Planilla: 13510         s/      SOLES 
Proveedor: 20514035505 GLOBAL PLASTIC SAC                                                               TEA: 8.9000% 
Modalidad de Factoring: FACTORING AUTOMÁTICO 
 
Detalle de documentos procesados en el factoring : 
 
Nro. Documento Tipo     Fch. Doc.  Fch. Vcto.                          Importe      Imp. Adelantar       Intereses 
 
20170255039370 FACT 12/12/16   20/02/17 S/                        14,550.50       14,311.27           239. 23 
  
 
                        SUBTOTAL FACTURAS EN S/                         14,550.50       14,311.27           239. 23 
 
                               Confirmamos la operación de factoring solicitada según el sgte. Detalle: 
    
                              Abono por adelanto de facturas         :       S/      14,311.27 
  Gastos Administ. Y de Teleproceso   :       S/              3.50 
                       
                      Importe Total Neto                             :        S/     14,307.77 
 







Con este ejemplo ilustramos la aplicación del Factoring en la empresa en el cual 
tenemos una factura a ceder por el monto de S/ 14,550.50 con un vencimiento a 60 
días. Se tiene que el banco cobra una tasa de descuento efectiva anual de 8.90%, 
con esta información tenemos que la empresa recibe S/ 14, 307.77 neto después de 
restar las comisiones y los intereses, este dinero es depositado en la cuenta corriente 






4.2. Contabilización de Factoring 
 El proceso de contabilización del Factoring sin recurso se realiza de la siguiente 




 Luego de haberse realizado la venta al crédito, GLOBAL PLASTIC S.A.C. cede las 











12,330.937021 Productos Manufacturados                     
X
x/x Por la venta de productos terminados  a AJINOMOTO 
DEL PERU SA
            401 Gobierno Central                                                  
 4011 Impuesto general a las ventas                   
  40111 IGV – Cuenta propia                                
VENTAS
702 Productos Terminados                             
          121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS         
DEBE HABER
16
        1661 Instrumentos financieros primarios 14,550.50
12
        1212  Emitidas en cartera 14,550.50
          121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
x/x Por la cesión de la factura al factor
X                                         
X
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS         
          166 Activos por instrumentos financieros                       
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS         
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 El banco procede a abonar a la cuenta de la empresa una vez descontados los 

























        1661 Instrumentos financieros primarios 14,550.50
      6391 Gastos bancarios                                         
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS         
          166 Activos por instrumentos financieros                       
x/x Por la cancelación de facturas entregadas al factor
X                                         
  1041 Cuentas corrientes operativas                     
GASTOS FINANCIEROS
     674 Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
       6741 Gastos por menor valor                                 
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
               639 Otros servicios prestados por terceros                      
X
   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
     104 Cuentas Corrientes en instituciones financieras
64 
4.3. Análisis Financiero sin Factoring 
 











2017 2016 2017 2016
A C T I V O P A S I V O
161,141 323,851 104,854 70,671
1,129,117 1,382,081 136,237 50,696
25,539 7,550 693,628 1,796,662
Otras cuentas por cobrar 78,030 102,771 Obligaciones Financieras 1,544,730 415,300
311,373 308,659 8,287 8,926
1,087,529 624,540 2,487,737 2,342,255
2,792,729 2,749,452
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras 181,525 11,908
Activos adq. en arrendamiento f inanciero 405,805 107,905.31 Cuentas por pagar diversas- Relacionadas 846,338 1,659,849
Inmueble, Maquinaria y equipo(neto) 1,420,728 1,670,354 1,027,863 1,671,757
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,826,533 1,778,259.31 TOTAL PASIVO 3,515,599 4,014,012
Capital Social 740,000 135,060
Resultados acumulados 320,824 291,958
42,839 86,681
1,103,663 513,699
TOTAL ACTIVO 4,619,262 4,527,711 4,619,262 4,527,711
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo Tributos por pagar
Cuentas por cobrar comerciales- Terceros Remuneraciones por pagar
Cuentas por cobrar comerciales- Relacionadas Cuentas por pagar comerciales
Resultados del ejercicio




 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
E S T  A  D  O   D  E   S IT  U A  C  I O N    F  I N  A  N  C  I E R  A
A L 31 D E D IC IEM B R E D EL 2017 Y 2016
(Expresado  en So les)
Mercaderia
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
P A T R I M O N I O
TOTAL PATRIMONIO
























COSTO DE VENTAS -8,411,458 -9,022,240
---------------------- ----------------------
UTILIDAD BRUTA 2,516,542 1,763,510
---------------------- ----------------------
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS -1,206,257 -714,128
GASTOS DE VENTAS -1,102,039 -777,650
---------------------- ----------------------
UTILIDAD OPERATIVA 208,246 271,732
---------------------- ----------------------
OTROS INGRESOS 33,362 25,388
INGRESOS FINANCIEROS 182,402 219,676
GASTOS FINANCIEROS -363,246 -396,406
---------------------- ----------------------
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIC. 60,764 120,390
IMPUESTO A LA RENTA -17,925 -33,709
RESULTADO DEL EJERCICIO 42,839 86,681
E S T A D O   D E    R E S U L T A D O S
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(Expresado en  Soles)
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MES DEL FLUJO  (mes/año) ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total
I. INGRESOS OPERATIVOS
1,135,282.11 1,132,934.76 1,092,791.78 937,849.63 957,171.32 834,546.15 769,005.02 994,186.85 802,292.80 960,954.18 744,613.23 573,771.72 10,935,399.55
VENTAS AL CONTADO 170,486.07 174,748.23 179,116.93 183,594.86 188,184.73 178,775.49 169,836.72 161,344.88 153,277.64 145,613.75 138,333.07 131,416.41 1,974,728.78
VENTAS AL CREDITO 30 DIAS 170,712.96 170,486.07 174,748.23 179,116.93 183,594.86 188,184.73 178,775.49 169,836.72 161,344.88 153,277.64 145,613.75 138,333.07 2,014,025.33
VENTAS AL CREDITO 60 DIAS 355,082.03 426,782.41 426,215.19 436,870.57 447,792.33 458,987.14 470,461.82 446,938.73 424,591.79 403,362.20 383,194.09 364,034.39 5,044,312.68
VENTAS AL CREDITO 90 DIAS 62,754.20 71,016.41 85,356.48 85,243.04 87,374.11 89,558.47 91,797.43 94,092.36 89,387.75 84,918.36 80,672.44 76,638.82 998,809.86
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 759,035.27 843,033.12 865,436.83 884,825.39 906,946.03 915,505.82 910,871.45 872,212.69 828,602.05 787,171.95 747,813.35 710,422.69 10,031,876.64
II. EGRESOS OPERATIVOS
SUELDO Y SALARIOS -89,940.82 -91,739.64 -93,574.43 -95,445.92 -97,354.84 -99,301.93 -94,336.84 -89,619.99 -85,138.99 -80,882.04 -76,837.94 -72,996.05 -1,067,169.43
GRATIFICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,301.93 0.00 0.00 0.00 0.00 -72,996.05 26,305.89
CTS 0.00 0.00 0.00 0.00 -47,722.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40,441.02 0.00 -88,163.98
IMPUESTOS -77,104.69 -79,344.46 -81,647.74 -84,016.26 -86,451.81 -88,956.22 -84,635.41 -80,530.64 -76,631.11 -72,926.55 -69,407.23 -66,063.87 -947,716.00
PAGO ALQUILER -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -324,186.00
PAGO DE AGUA -2,498.76 -2,548.74 -2,599.71 -2,651.70 -2,704.74 -2,758.83 -2,620.89 -2,489.85 -2,365.35 -2,247.09 -2,134.73 -2,028.00 -29,648.39
PAGO DE LUZ -40,675.48 -41,488.99 -42,318.77 -43,165.14 -44,028.45 -44,909.02 -42,663.57 -40,530.39 -38,503.87 -36,578.67 -34,749.74 -33,012.25 -482,624.34
PAGO TELEFONO -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -22,356.00
CAJA CHICA -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -60,000.00
PROVEEDORES NACIONAL -604,178.78 -565,763.04 -552,495.08 -563,544.98 -574,815.88 -565,935.11 -543,631.61 -516,450.03 -490,627.53 -466,096.15 -442,791.35 -420,651.78 -6,306,981.32
PROVEEDORES EXTRANJERO -150,000.00 -200,000.00 -350,000.00
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS -848,277.03 -964,763.36 -806,514.22 -822,702.51 -886,957.17 -835,739.61 -702,464.89 -963,499.40 -727,145.36 -692,609.02 -700,240.51 -701,626.49 -9,652,539.56
III. EGRESOS FINANCIEROS
Interéses préstamo -1,380.59 -1,330.59 -1,280.59 -1,230.59 -1,180.59 -1,130.59 -1,080.59 -1,030.59 -980.59 -930.59 -880.59 -830.59 -13,267.08
Interéses Pagaré -30,948.43 -31,504.64 -32,074.76 -32,659.13 -24,558.11 -32,030.20 -34,771.59 -33,264.76 -32,182.73 -30,312.59 -26,346.46 -340,653.40
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS -1,380.59 -32,279.02 -32,785.23 -33,305.35 -33,839.72 -25,688.70 -33,110.79 -35,802.18 -34,245.35 -33,113.32 -31,193.18 -27,177.05 -353,920.48
TOTAL EGRESOS -849,657.62 -997,042.38 -839,299.46 -856,007.85 -920,796.89 -861,428.31 -735,575.68 -999,301.58 -761,390.71 -725,722.34 -731,433.70 -728,803.53 -10,006,460.05
FLUJO DE CAJA OPERATIVO -90,622.35 -154,009.26 26,137.37 28,817.54 -13,850.86 54,077.51 175,295.77 -127,088.89 67,211.35 61,449.61 16,379.66 -18,380.85 25,416.59
IV. FINANCIAMIENTO
Préstamo 0.00
Pagaré 355,729.11 362,122.34 368,675.40 375,392.28 282,277.09 368,163.24 399,673.43 382,353.54 369,916.45 348,420.63 302,832.83 3,915,556.35
TOTAL FINANCIAMIENTO 0.00 355,729.11 362,122.34 368,675.40 375,392.28 282,277.09 368,163.24 399,673.43 382,353.54 369,916.45 348,420.63 302,832.83 3,915,556.35
AMORTIZACION Y/O CANCELACION DE DEUDA
Préstamo -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -404,984.64
Pagaré -355,729.11 -362,122.34 -368,675.40 -375,392.28 -282,277.09 -368,163.24 -399,673.43 -382,353.54 -369,916.45 -348,420.63 -3,612,723.52
TOTAL AMORTIZACIONES -33,748.72 -33,748.72 -389,477.83 -395,871.06 -402,424.12 -409,141.00 -316,025.81 -401,911.96 -433,422.15 -416,102.26 -403,665.17 -382,169.35 -4,017,708.16
FLUJO NETO -124,371.07 167,971.13 -1,218.12 1,621.88 -40,882.70 -72,786.40 227,433.20 -129,327.42 16,142.73 15,263.81 -38,864.89 -97,717.37 -76,735.22
SALDO INICIAL 140,000.00 15,628.93 183,600.06 182,381.94 184,003.81 143,121.12 70,334.72 297,767.92 168,440.50 184,583.23 199,847.04 160,982.15 1,930,691.40
SALDO ACUMULADO DE CAJA 15,628.93 183,600.06 182,381.94 184,003.81 143,121.12 70,334.72 297,767.92 168,440.50 184,583.23 199,847.04 160,982.15 63,264.78 1,853,956.18
 Figura N° 6: Flujo de caja proyectado sin Factoring 
 
 












4.4. Análisis Financiero con Factoring 
La empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. trabajará con factoring las facturas del 
cliente AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. para lo que la tasa de descuento es de 5.74%, 
cuya tasa menor que del pagaré que es 8.74%. 




 (Tasa Efectiva Anual: Sujetas a variación de acuerdo al comportamiento del mercado, una vez 
afiliado puede consultar tasas vigentes en factoringelectronicobcp.com(colocando www. por 
delante) 
       Fuente: BCP 
 
La afiliación al Factoring Electrónico BCP de la empresa GLOBAL PLASTIC 
S.A.C. 
Después de cumplir con todos los requisitos para afiliarse al Factoring, la empresa 
recurrirá con los siguientes gastos: 
Tabla 4: Gastos incurridos en el Factoring 
DETALLE S/. - % 
Comisión por portes   3.50 
Comisión por cuenta factoring 85.00 
Comisión de Cobranza 0.50% del importe del documento 
Importe por documento en factoring 35.00 
 
A continuación se detallan los estados de Situación Financiera y de Resultados 

















2017 2016 2017 2016
A C T I V O P A S I V O
150,540 323,851 110,857 70,671
451,647 1,382,081 136,237 50,696
25,539 7,550 662,951 1,796,662
Otras cuentas por cobrar 78,030 102,771 Obligaciones Financieras 866,990 415,300
311,373 308,659 8,287 8,926
1,087,529 624,540 1,785,321 2,342,255
2,104,657 2,749,452
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras 181,525 11,908
Activos adq. en arrendamiento f inanciero 405,805 107,905.31 Cuentas por pagar diversas- Relacionadas 846,338 1,659,849
Inmueble, Maquinaria y equipo(neto) 1,420,728 1,670,354 1,027,863 1,671,757
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,826,533 1,778,259.31 TOTAL PASIVO 2,813,184 4,014,012
Capital Social 740,000 135,060
Resultados acumulados 320,824 291,958
57,183 86,681
1,118,008 513,699
TOTAL ACTIVO 3,931,191 4,527,711 3,931,191 4,527,711TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
P A T R I M O N I O
TOTAL PATRIMONIO
Resultados del ejercicio
Cuentas por cobrar comerciales- Relacionadas Cuentas por pagar comerciales
TOTAL PASIVO CORRIENTEMercaderia
Gastos pagados por anticipado Cuentas por pagar diversas
Cuentas por cobrar comerciales- Terceros Remuneraciones por pagar
PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar
E S T  A  D  O   D  E   S I T  U A  C  I O N    F  I N  A  N  C  I E R  A
A L 31 D E D IC IEM B R E D EL 2017 Y 2016
(Expresado  en So les)
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
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COSTO DE VENTAS -8,411,458 -9,022,240
---------------------- ----------------------
UTILIDAD BRUTA 2,516,542 1,763,510
---------------------- ----------------------
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS -1,206,257 -714,128
GASTOS DE VENTAS -1,102,039 -777,650
---------------------- ----------------------
UTILIDAD OPERATIVA 208,246 271,732
---------------------- ----------------------
OTROS INGRESOS 33,362 25,388
INGRESOS FINANCIEROS 182,402 219,676
GASTOS FINANCIEROS -342,899 -396,406
---------------------- ----------------------
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIC. 81,111 120,390
IMPUESTO A LA RENTA -23,928 -33,709
RESULTADO DEL EJERCICIO 57,183 86,681
E S T A D O   D E    R E S U L T A D O S
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Expresado en  Soles)
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El cuadro nos muestra la diferencia de resultados con dos alternativas de 
financiamiento que son el pagaré y el Factoring.  De esto, podemos observar que el 





RESULTADOS CON PAGARE RESULTADOS CON FACTORING
71 
MES DEL FLUJO  (mes/año) ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total
I. INGRESOS OPERATIVOS 1,135,282.11 1,132,934.76 1,092,791.78 937,849.63 957,171.32 834,546.15 769,005.02 994,186.85 802,292.80 960,954.18 744,613.23 573,771.72 10,935,399.55
VENTAS AL CONTADO 170,486.07 174,748.23 179,116.93 183,594.86 188,184.73 178,775.49 169,836.72 161,344.88 153,277.64 145,613.75 138,333.07 131,416.41 1,974,728.78
VENTAS AL CREDITO 30 DIAS 170,712.96 170,486.07 174,748.23 179,116.93 183,594.86 188,184.73 178,775.49 169,836.72 161,344.88 153,277.64 145,613.75 138,333.07 2,014,025.33
VENTAS AL CREDITO 60 DIAS 355,082.03 426,782.41 70,486.07 74,748.23 79,116.93 83,594.86 188,184.73 78,775.49 24,918.36 21,008.66 13,277.64 15,613.75 1,431,589.16
VENTAS AL CREDITO 90 DIAS 62,754.20 71,016.41 85,356.48 85,243.04 87,374.11 89,558.47 91,797.43 94,092.36 89,387.75 84,918.36 80,672.44 76,638.82 998,809.86
FACTORING 355,729.11 362,122.34 368,675.40 375,392.28 282,277.09 368,163.24 399,673.43 382,353.54 369,916.45 348,420.63 302,832.83 3,915,556.35
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 759,035.27 1,198,762.23 871,830.06 891,378.45 913,662.91 822,390.63 996,757.60 903,722.88 811,282.16 774,734.86 726,317.53 664,834.88 10,334,709.47
II. EGRESOS OPERATIVOS
SUELDO Y SALARIOS -89,940.82 -91,739.64 -93,574.43 -95,445.92 -97,354.84 -99,301.93 -94,336.84 -89,619.99 -85,138.99 -80,882.04 -76,837.94 -72,996.05 -1,067,169.43
GRATIFICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,301.93 0.00 0.00 0.00 0.00 -72,996.05 26,305.89
CTS 0.00 0.00 0.00 0.00 -47,722.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40,441.02 0.00 -88,163.98
IMPUESTOS -77,104.69 -79,344.46 -81,647.74 -84,016.26 -86,451.81 -88,956.22 -84,635.41 -80,530.64 -76,631.11 -72,926.55 -69,407.23 -66,063.87 -947,716.00
PAGO ALQUILER -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -27,015.50 -324,186.00
PAGO DE AGUA -2,498.76 -2,548.74 -2,599.71 -2,651.70 -2,704.74 -2,758.83 -2,620.89 -2,489.85 -2,365.35 -2,247.09 -2,134.73 -2,028.00 -29,648.39
PAGO DE LUZ -40,675.48 -41,488.99 -42,318.77 -43,165.14 -44,028.45 -44,909.02 -42,663.57 -40,530.39 -38,503.87 -36,578.67 -34,749.74 -33,012.25 -482,624.34
PAGO TELEFONO -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -1,863.00 -22,356.00
CAJA CHICA -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -60,000.00
PROVEEDORES NACIONAL -604,178.78 -565,763.04 -552,495.08 -563,544.98 -574,815.88 -565,935.11 -543,631.61 -516,450.03 -490,627.53 -466,096.15 -442,791.35 -420,651.78 -6,306,981.32
PROVEEDORES EXTRANJERO -150,000.00 -200,000.00 -350,000.00
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS -848,277.03 -964,763.36 -806,514.22 -822,702.51 -886,957.17 -835,739.61 -702,464.89 -963,499.40 -727,145.36 -692,609.02 -700,240.51 -701,626.49 -9,652,539.56
III. EGRESOS FINANCIEROS
Interéses préstamo -1,380.59 -1,330.59 -1,280.59 -1,230.59 -1,180.59 -1,130.59 -1,080.59 -1,030.59 -980.59 -930.59 -880.59 -830.59 -13,267.08
Interéses Pagaré 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos factoring -20,418.85 -20,785.82 -21,161.97 -21,547.52 -16,202.71 -21,132.57 -22,941.26 -21,947.09 -21,233.20 -19,999.34 -17,382.60 -224,752.93
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS -1,380.59 -21,749.44 -22,066.41 -22,392.56 -22,728.11 -17,333.30 -22,213.16 -23,971.85 -22,927.68 -22,163.79 -20,879.93 -18,213.19 -238,020.01
TOTAL EGRESOS -849,657.62 -986,512.80 -828,580.64 -845,095.06 -909,685.28 -853,072.91 -724,678.05 -987,471.25 -750,073.04 -714,772.81 -721,120.45 -719,839.68 -9,890,559.58




TOTAL FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION Y/O CANCELACION DE DEUDA
Préstamo -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -404,984.64
Pagaré 0.00 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -33,748.72 -404,984.64
FLUJO NETO -124,371.07 178,500.71 9,500.70 12,534.67 -29,771.08 -64,431.00 238,330.83 -117,497.08 27,460.40 26,213.33 -28,551.64 -88,753.52 39,165.25
SALDO INICIAL 140,000.00 15,628.93 194,129.64 203,630.34 216,165.01 186,393.92 121,962.92 360,293.76 242,796.67 270,257.07 296,470.41 267,918.77 2,515,647.43
SALDO ACUMULADO DE CAJA 15,628.93 194,129.64 203,630.34 216,165.01 186,393.92 121,962.92 360,293.76 242,796.67 270,257.07 296,470.41 267,918.77 179,165.25 2,554,812.68












DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La situación de la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. ha mostrado deficiencias en 
sus cuentas por cobrar debido al incremento de ventas, la cual se ha visto reflejado 
en la disminución de su liquidez durante el periodo 2017. Sin embargo se ha 
determinado una propuesta de solución para este problema que es trabajar con 
Factoring como forma de financiamiento que genera menos intereses a comparación 
del pagaré. 
 
Las facturas que se trabajaran como Factoring serán del cliente: AJINOMOTO DEL 
PERÚ S.A, cuya entidad si puede trabajar con este instrumento financiero. 
 
La evaluación de los requisitos del contrato del Factoring consta de recopilación de 
documentos legales y financieros, una vez analizada los documentos requeridos, 
siendo aprobados por la entidad financiera el cliente y el factor firman el contrato de 
factoring, en el cual se estipula que el cliente cede al factor sus facturas 
representativas de deuda para realizar la cobranza respectiva, según la modalidad 
elegida por el interesado. 
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Según la problemática, se aplicó el Factoring sin recurso con una tasa interés de 
5.74% dando como resultado favorable debido a que es un financiamiento menos 






























1. En torno a la incidencia del Factoring en la liquidez de la empresa GLOBAL 
PLASTIC S.A.C., los resultados obtenidos indican que influye de manera 
significativa y positiva en la mejora de la gestión financiera, ya que después de 
realizar el Factoring la liquidez aumenta, esto se debe a que la empresa no espera 
la fecha de vencimiento para el cobro de sus cuentas por cobrar comerciales, por 
lo que el financiamiento con factoring es una buena  alternativa debido a sus 
beneficios que éste presenta a comparación de las otras formas de financiamiento 
que la empresa viene trabajando. 
2. El uso de la aplicación del Factoring es una buena alternativa como instrumento 
financiero para la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C., ya que permite aumentar la 
liquidez de efectivo para cubrir y disponer cuando se requiera para los gastos 
operativos en un corto plazo, dado que el ciclo de conversión del efectivo es de 85 
días, período en el cual se tiene que financiar para continuar con sus operaciones 
comerciales. 
3. Las cuentas por cobrar si inciden en la liquidez de la empresa GLOBAL PLASTIC 
S.A.C., dado que el incumplimiento de pago oportuno de un cliente según lo 
acordado en el documento generará que no se pueda cumplir con las obligaciones 
comerciales programadas y vencidas, recurriendo así un incremento en gastos 
financieros.  
4.  La política de cobranza de la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. no es consistente, 
pues el plazo establecido para el pago de sus clientes corporativos es de 60 días 
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de acuerdo al documento; sin embargo, se muestra que los clientes demoran en 
cancelar su deuda mucho más tiempo de lo acordado inicialmente, lo cual dificulta 
a la empresa cumplir con las obligaciones frente a terceros en los plazos 
establecidos, por lo que han estado financiando a través de pagarés para el 
cumplimiento de los mismos. 
5. Finalmente, se concluye, que el Factoring es una buena alternativa de 
financiamiento para la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C., dado que la tasa de 
interés que ofrece el banco es 5,74%, cuya tasa de interés es menor a los otros 
financiamientos que la empresa viene trabajando. Por ende, también mejorará la 





















1. La empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. debe trabajar con el contrato del Factoring, 
porque es un instrumento financiero que le permitirá obtener liquidez de manera 
rápida y a bajo costo, a través de la cesión de sus cuentas por cobrar dado a que 
éstas tienen un amplio día de crédito para que se haga efectivo. Además no existe 
poder de negociación con los clientes para disminuir los días de crédito que se 
otorga, por lo que el factoring es una alternativa que también se ajusta a esta 
situación.  
2. Aplicar el Factoring como herramienta de financiamiento para mejorar los índices 
de liquidez y rentabilidad, asimismo poder disminuir el riesgo de incobrabilidad, ya 
que permite la recuperación de los flujos de efectivo de manera más ágil, sin tener 
que exponerse a los riesgos que pueden generar los extensos periodos de 
cobranza. 
3. Mejorar la gestión en cuentas por cobrar e implementar lineamientos que aseguren 
una cobranza efectiva al vencimiento de la factura. Por consiguiente nos ayudará a 
cumplir con el pago a proveedores sin utilizar productos financieros permitiendo 
balar la deuda que actualmente poseen con los bancos. 
4. Implementar una política de crédito que garantice la recuperación de las cuentas 
por cobrar en los plazos previstos y que garanticen la asignación del crédito y una 
mayor rotación de las cuentas por cobrar. 
5. Trabajar con el contrato de factoring por parte del cliente AJINOMOTO DEL PERÚ 
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Determinar de qué manera el 
análisis crediticio de los 
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Respecto al IR 
 
 
Respecto al IGV 
¿De qué manera la política de 
crédito incide en la liquidez de la 
empresa GLOBAL PLASTIC 
S.A.C. del periodo 2017? 
 
Determinar de qué manera la 
política de crédito incide en la 
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Riesgo de Liquidez 
 
Análisis de Liquidez 
 
Ciclo Operativo 
¿De qué manera los requisitos de 
los clientes para trabajar con 
Factoring influyen en la liquidez de 
la empresa GLOBAL PLASTIC 
S.A.C. del periodo 2017? 
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Política de cobranza 
 
Gestión y rotación de 







Anexo N° 2: Resultados de la Encuesta 
Figura N° 12: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta 










Del 100% de personas encuestadas, 70% informaron que han tenido problemas de 
liquidez en algún momento, en cambio el 30% precisaron que no los han tenido. Dando 
como resultado que la empresa no cubre en su totalidad sus obligaciones o algún tipo 









1. ¿Alguna vez ha tenido problemas de liquidez?




Figura N° 13: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 












El gráfico presentado da a conocer los diferentes instrumentos financieros más 
adquiridos en el ámbito empresarial. Ante ello observamos que el pagaré y facturas en 















2. ¿Cuál de estos instrumentos financieros ha 
utilizado?
a)     Factoring b)     Facturas en Descuento




Figura N° 14: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 
determinar la frecuencia de la utilización de los servicios financieros de la empresa 











En ésta gráfica observamos la frecuencia con la que hoy en día las empresas buscan 
liquidez a través de herramientas financieras, en donde el 45% de los encuestados 
menciona que utilizan servicios financieros de dos o tres veces al mes, 30% una vez al 
mes, el 15% una o más veces a la semana, y el 10% semestralmente, dando a conocer 















3. ¿Con que continuidad utiliza los servicios 
financieros? 
a)      Una o más veces a la semana b)      Dos o tres veces al mes




Figura N° 15: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 
determinar qué aspectos considera la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. al 











Según el grafico y según la encuesta realizada al área de finanzas lo que se prioriza al 
momento de buscar financiamiento son las tasas de intereses que equivale a un 45%, 
el 25% condiciones de pago (amortizar antes de vencimiento), el 20% el desembolso 
inmediato y el 15% que sea de fácil acceso, por lo que el Factoring sería una buena 
alternativa de financiamiento para la empresa dado que su tasa de interés es menor a 










4. ¿Qué es lo primero que consideras al momento 
de buscar financiamiento?
a)     Fácil acceso
b)     Tasas de intereses
c)     Desembolso inmediato




Figura N° 16: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 
determinar si la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. cuenta con oferta de Factoring 











El 80% de los encuestados indicaron que la empresa si cuenta con la oferta de trabajar 
con factoring, y según los requisitos para llevarlo a cabo si está apto para contar con 




5. ¿Su entidad cuenta con la oferta de Factoring 
como alternativa de financiamiento?




Figura N° 17: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 
determinar que si el Factoring mitiga el riesgo de cuentas por cobrar de la empresa 











De los encuestados, el 70% menciona que el factoring mitiga el riesgo de las cuentas 
por cobrar, el 25% da a conocer que no y el 5% considera que tal vez; sin embargo, la 










6. ¿La aplicación de este instrumento financiero 
mitiga el riesgo de cuentas por cobrar? 




Figura N° 18: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 











Del 100% de personas encuestadas, 90% indicaron que no existe algún tipo de 
incidencia tributaria ya que permite pagar menos impuestos con la aplicación de los 
gastos financieros que genera el factoring, en cambio el 10% precisaron que sí, ya que 
no se realizó un análisis con mayor profundidad en los resultados óptimos que 








7. ¿Consideras que existe algún tipo de incidencia 
tributaria en la aplicación de esta herramienta 
financiera? 




Figura N° 19: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 











Según los encuestados mencionan que, la política de cobranza es en un 50% al crédito 
a 60 días, 20% al contado, 15% a crédito a 30 días, 10% crédito a 90 días y en un 5% 
crédito a 15 días, lo que significa que la empresa otorga amplio días de crédito 

















8. ¿Cuál es la política de cobranza que maneja tu 
empresa en gestión de cobros a clientes?  
a)     Crédito a 15 días b)     Crédito a 30 días
c)     Crédito a 90 días d)     Crédito a 60 días




Figura N° 20: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 










Según los encuestados, mencionan que la política de pago a proveedores es 45% al 
crédito a 30 días, 30% al contado, 15% al crédito a 90 días y 5% a crédito a 60 días, lo 
que significa que los proveedores otorgan un reducido día de crédito a la empresa, para 















9. ¿Cuál es la política de pago que maneja tu 
empresa en gestión de pagos a proveedores? 
a)     Crédito a 15 días b)     Crédito a 30 días
c)     Crédito a 90 días d)     Crédito a 60 días




Figura N° 21: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 
conocer si existe una evaluación crediticia de la cartera de clientes en la empresa 











Del 100% de personas encuestadas, 90% indicaron que si existe una evaluación 
crediticia de la cartera de clientes, en cambio el 10% precisaron que no, esto se debe 
que la empresa antes de realizar la venta al cliente hace un previo análisis para otorgar 








10.   ¿Existe una evaluación crediticia de la cartera de 
clientes en la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C.?




Figura N° 22: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 
conocer si los responsables de finanzas comunican periódicamente a gerencia la 











Del 100% de personas encuestadas, 80% indicaron que no existen responsables de 
finanzas que comuniquen periódicamente a gerencia la evaluación crediticia de la 
cartera de clientes de la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C., en cambio el 20% 
precisaron que sí, ya que por ello se requiere un encargado para el análisis continuo 
cumpliendo con los requisitos de pago para evitar algún riesgo de crédito, creando 
sistemas estándares de evaluación de créditos y hacerles seguimiento minuciosamente 
en periodos cortos a la cartera de clientes, para lograr tener un óptimo reporte ante 






11. ¿Los responsables de finanzas comunican
periódicamente a gerencia la evaluación crediticia de
la cartera de clientes a la empresa GLOBAL PLASTIC
S.A.C.?




Figura N° 23: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 
determinar que necesita obtener la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. con la 











El 45% de los encuestados indicaron que a través del factoring se obtendrá mayor 
efectivo, el 25% menores gastos, el 20% menores intereses y el 10% mayor ganancia. 
Estos resultados confirman que el factoring es un instrumento financiero menos costoso 
para la empresa. 











12. ¿Qué necesita obtener la empresa Global Plastic 
S.A.C. con la aplicación del Factoring?
a)     Menores intereses b)     Mayor ganancia




Figura N° 24: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 
determinar qué aspectos identificará la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. con la 











El 40% de los encuestados indicaron que beneficiará identificar sus cobranzas, el 25% 
el tiempo de crédito a clientes, el 20% sus intereses financieros y el 15% sus deudas. 
Dando a conocer que la empresa tendrá que analizar su gestión de cobranza para que 















13. ¿Qué le facilitará identificar a la empresa Global 
Plastic S.A.C. con la aplicación del Factoring?
a)     Identificar sus deudas.
b)     Identificar el tiempo de crédito.
c)     Identificar sus intereses financieros




Figura N° 25: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 
determinar qué resultados obtendrá la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. con la 











El 40% de los encuestados menciona que los resultados que obtendrá la empresa es 
un aumento en la eficacia de la gestión de cobros dado que el factoring permite 
traspasar las cuentas por cobrar al factor, el 25% menor tiempo en la obtención de 








14. ¿Qué resultados obtendrá la empresa Global Plastic 
S.A.C. con la aplicación del Factoring?
a)     Disminución de intereses.
b)     Aumenta la eficacia en la gestión de cobros.
c)     Menor tiempo en la obtención de financiamiento.




Figura N° 26: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 
determinar el rendimiento que alcanzará la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. con 











El 40% de los encuestados indican que el rendimiento que alcanzará la empresa con 
un buen indicador de liquidez es mejorar su utilidad contributiva, 25% en mejorar su 
rotación de cuentas por cobrar, el 20% de mejorar su capacidad de endeudamiento con 














15. ¿Cuál será el rendimiento que alcanzará la empresa 
Global Plastic S.A.C. con la obtención de un indicador de 
liquidez?
a)     Mejorar su rotación de cuentas por cobrar.
b)     Mejorar sus relaciones comerciales.
c)     Mejorar su utilidad contributiva.




Figura N° 27: Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para 
determinar si la aplicación del Factoring mejorará el ciclo operativo de la empresa 





Del 100% de los encuestados, el 85% considera que la aplicación del Factoring 
mejorará el ciclo operativo ya que permite cumplir con las obligaciones que tenga la 
empresa y el 15% indican que no por falta de conocimiento del factoring. Por ello, si es 
recomendable trabajar con este instrumento financiero porque nos permite obtener 








16. ¿La aplicación del Factoring mejorará el ciclo 
operativo de la empresa?
a)     Si b)     No
96 






















Anexo N° 4: Encuesta 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS CARRERA DE CONTABILIDAD 
 
ENCUESTA PARA LA UTILIZACIÓN DEL FACTORING Y FACTURAS EN DESCUENTO COMO 
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 
 
Datos Personales: 
Nombres   : ___________________________________________________ 
Cargo    : ___________________________________________________ 
Centro Laboral : ___________________________________________________ 
 




2. ¿Cuál de estos instrumentos financieros ha 
utilizado? 
a) Factoring  




3. ¿Con que continuidad utiliza los servicios 
financieros?  
a) Una o más veces a la semana  
b) Dos o tres veces al mes 
c) Una vez al mes  
d) Semestralmente 
 
4. ¿Qué es lo primero que consideras al 
momento de buscar financiamiento? 
a) Fácil acceso 
b) Tasas de intereses 
c) Desembolso inmediato 
d) Condiciones de pago (amortizar antes de 
vencimiento) 
 
5. ¿Su entidad cuenta con la oferta de Factoring 
como alternativa de financiamiento? 
a) Si  
b) No 
 
6. ¿La aplicación de este instrumento financiero 
mitiga el riesgo de cuentas por cobrar?  
a) Si  
b) No  
c) Tal vez 
 
7. ¿Consideras que existe algún tipo de 
incidencia tributaria en la aplicación de esta 
herramienta financiera?  
a) Si  
b) No 
8. ¿Cuál es la política de cobranza que maneja tu 
empresa en gestión de cobros a clientes?  
a) Crédito a 15 días  
b) Crédito a 30 días 
c) Crédito a 90 días  
d) Crédito a 60 días  
e) Al contado 
9. ¿Cuál es la política de pago que maneja tu 
empresa en gestión de pagos a proveedores?  
a) Crédito a 15 días 
b) Crédito a 30 días 
c) Crédito a 90 días  
d) Crédito a 60 días 




10. ¿Qué necesita obtener la empresa Global 
Plastic SAC con la aplicación del factoring? 
a) Menores intereses 
b) Mayor ganancia 
c) Mayor efectivo 
d) Menor gastos 
 
11. ¿Qué le facilitará identificar a la empresa 
Global Plastic SAC con la aplicación del 
factoring? 
a) Identificar sus deudas. 
b) Identificar el tiempo de crédito. 
c) Identificar sus intereses financieros 
d) Identificar sus cobranzas. 
 
12. ¿Qué resultados obtendrá la empresa 
Global Plastic SAC con la aplicación del 
factoring? 
a) Disminución de intereses. 
b) Aumenta la eficacia en la gestión de 
cobros. 
c) Menor tiempo en la obtención de 
financiamiento. 
d) Aumentar sus impuestos. 
 
13. ¿Cuál será el rendimiento que alcanzará la 
empresa Global Plastic SAC con la obtención 
de un indicador de liquidez? 
a) Mejorar su rotación de cuentas por cobrar. 
b) Mejorar sus relaciones comerciales. 
c) Mejorar su utilidad contributiva. 
d) Mejorar su capacidad de endeudamiento 
con las entidades financieras. 
 
14. La aplicación del factoring mejorará el 
ciclo operativo de la empresa. 
a) Si 
b) No 
 
 
